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REPORT OF THE REGENTS. ( 
To [Tis Excellency, M. F. An el, Governor. 
Sir: At the beginning of the year it was deemed advisable by 
our Hoard to pre ent to the General sembly thi petition: 
Columbia, . C., January 21, 1909. 
To the fionorable. the General As embly of the State of South 
arolina: 
The Board of .Regents and the Superintendent of the State 
Hospital for the In-ane respectfully urge the attention of your 
Honorable body to the inadequacy of the pre ent provi io:1 
and accommodations of the Hospital and to the desirability of making 
certain change affecting its welfare and management. Among 
thes changes are the regulation of the handling of cases of 
chronic inebriates and alleged in ane criminal , a to whom some mis-
understanding has arisen regarding t:1e scope and proper conduct 
of the \vork of the institution, the b etter classification of patients 
and the development of a farm colony in the country. beside 
improvements in other conditions now unsatisfactory. 
iNc accordingly reque. t that a pecial committee be appointed 
to investigate and report upon the condition and affair of the 
hospital and it management in order that your Honorable body 
may be fully informed with refe11ence thereto. 
Respectfully. 
\V. J. GOODING, 
Chairman of Board of Regents. 
J. W. BABCOCK, 
. Superintendent of 1-Iospi tal. 
Prior to adjour:1ment of the Legislature, a joint commission of 
seven members was appointed by the Senate and House of Represen-
tatives. This commission held sessions at the Hospital on pril 2 th 
and l\Iay 4th, 6th, 7th, 1 th, 19th and 20th, 1909. 
t the first meeting the Chairman of the Committee asked the 
rea ons for which the Regents and Superintendent had requested 
the investigation. Dr. Babcock, after presenting a brief history of 
the i:1stitution, gave the committee twenty-four reasons why the 
Board wanted the Legi . lature to get in closer touch with the 
1-Iospital for the Insane, and more fully understand and appreci-
ate its condition and needs. Th e reasons were as follows : · 
TSt. That it has become the policy ·of the State to maintain in 
Columbia a large central colony for the insane of •both races. 
2d. That "State care" is a better system than was afforded by 
the old method of county upport. 
3d. That the separate or cottage plan of buildings or wards is 
better u i ted in our climate to the needs of the insane than are 
large conglomerate buildings. 
4th . That the separation from the insane (properly SP'eaking) 
of such classes as the in e-b r iates, idiots, epi leptics, etc., who are 
now associated with t hem would prove advantageous to all. 
5th. That the improvement of the county alms houses by having 
hospital wards, etc., would r el ieve this inst itution from receiving 
so many helpless dotards . 
6th. The establi hm ent of a farm colony for ep ileptic , a school 
for the feeb le-mind•ed and a hospital for inebriates, should form 
part of the futu re policy of the State. 
7th. That the erection of separate wa rds for the v iolent insane 
is desirable. 
8th. That the establishment of a farm colony fo r the chronic 
insane is an important problem for future consi deration. 
9th. The means for separating the tube~culous from the non-
tuberculous is at the present time a question of vital importance. 
10th. There have r ecently heen observed in this Asylum and 
other Southern institution cases of pellagra, a disease common in 
Italy, but new lo ou r coun try . The Board of Regents, with the 
co-operation of the State Board of Health, have investigated the 
condition so far as in their power, and it is expected that a surgeon 
and expert from the United States Public Health ancL Marine Hos-
pital Service will soon arrive in Columbia to carry on further inves-
tigation. There are now twenty-one negro women and th ree white 
men suffering from pellagra at this Institution. 
nth. \ Vilh a populat ion of fifty per cent. more than we have 
adequate accommodation for, all departments of the Institution 
are excessively overcrowcl•ed, and especially that for white men, 
and the two colored departments, and the housing of insane of 
11egro men and w men in the cellars, as we are forced to do, is to 
say the l•east, inhuman. 
12th. The excessive population over taxes the kitchen and din· 
ing room service as well as the wards and clormito rie. . For some 
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time these conditions have been un ati factory to our administra-
tion, and efforts will be made to devi e plan for t·heir remedy. 
13th. T o carry out any of these plans which we are enumera t-
ing will require larger appropriations than we have been receiving. 
It must be borne in mind that our annual per capita last year was 
$rog, about thirty cents a clay, which is le s than a heriff is 
u ually allowed for dieting prisoners. Last year the per capita 
at Morganton, N. C., was $ISS, and at Raleigl~ was $r6s. 'vVere 
we allowed the difference we could come much nearer the ideal 
with which we would like to admini ter our charge. 
14th. Again inadequacy of appropriation handicaps us in mak-
ing adequate payment Ior services rendered by many officials and 
employees of the Institution. 
15th. For the same rea on our medical staff is too small to 
properly handle the numl er of patients. The Superintendent has 
for several years been compelled to perform the duti s of A ist-
ant Physici~n in one of the departments; w hereas, he should be 
able to devote himself to administrative clutie . 
16th . The mechanical department i defective, but especially in 
the heating plant, boilers, etc. 
17th . An institution of this size, and growing a it doe year by 
year, shou ld have an icc plant for the proper handling- of meat , 
provi ion s, etc. 
18th. Since you have two competent lawyers on your c mmis-
sion, I should like to st.wgest that it would be fitting to recodify 
and revise the statute laws Pelating to the in ane. 
19th. Year by year our firfi! protection has been improved and 
by completing a small ci rcuit on Barnwell stPeet, between Lum-
ber and Richland streets, would meet the need of the Institution. 
2oth . The Ho pita! get it water supply from the city and has 
abolished all well , thus contributing to the general health of the 
population . 
21 t. Through the ability of l\lr. Bunch a small sandhill farm 
has been so deYeloped that it supplies the needs, not only of the 
large population but 'also maintains the dairy herds, beef cattle. 
stock etc. 
22d . In the process of years a total of 360 acres has been got 
together, and in our opi nion should be held by the State for the 
future needs of its dependent classes, and what i not needed for 
bt1ilding sites today will be required for such in one generation. 
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23d. The several building now 111 use for ho pitals, ward , 
dormitorie:> and for laundry and farming purposes represent a 
valuation of $soo,ooo. 
24th. The entire plant of the State IIo pital for t he In ane i 
estimated at $r,ooo,ooo. It hould be held and u eel for many 
Y'ears to come for hospital purposes; that i , for the acute ca es of 
the insane proper. The other clas es f defectives, the chronic 
insane, epileptic , iciiot , inebriates, etc., require eparate institu-
tions •elsewhere. 
Several appointments were made for subsequent meeting between 
the commission an l the officers of the Hospital. but unfortunately 
the e meetings were i:1clefin it ely postponed, but throug:, no fault of 
ours. As the outcome of our study of the needs of the in titution 
under our charge, we submitted to the ommission, through our 
Secretary, according to an understanding and agreement with the 
commis ion, the appende I suggestion : 
To the Gentlemen of the Imrestigating Committee: 
The Board of Regents of the State Hospital for the Jn ane beg 
to make the following sugge tions regarding the pre ent need 
and future policy of the institution under t heir ca re: j-
----y- . 
I. 
Revision of Laws: 
J. Other provisions for the criminal insane than commitment 
to the State I-Io pita! for the In ane by Probate Judges. 
2. Enact into law a Bill prohibiting Probate Judges and phy-
icians, under penalty, from committing into this institution 
harmless pe pie who should be in the alms hou es. 
3· ';Settlement." Have establish~d definitely upon what basis 
an alleged lunatic may become a beneficiary patient i·1 the State 
Ho pital. 
4· The continuation of the policy obtai ning as regard receivi ng 
both pay and beneficiary patients. 
S· Continuation of State care. 
II. 
Conference of Charities and Corrections : 
Vve recommend the formation of an annual Conference of 
Charities and Corrections for the consideration of all things bear-
ing on th e ubjects . 
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III. 
Policy of Administration : 
1. The cottage plan of buildings i best suited for hospital pur-
po. es in our climate. 
2. To continue to hold all the lands now in the possession of 
the Hospital in Columbia. 
3· For the better separation of the races, purchase land near 
Columbia for the negroes and keep them under the. present man-
agement. 
4. Modern progress requires specially developed hospitals for 
the acute in ane, where all cien~ific appliances may be devoted 
to their cure. Such development vve recommend. 
S· The future policy of the State should include a colony for the 
chronic insane, a village for epileptics, a school for feeble-minded 
and a hospital for inebriates. 
6. The development of ho pita! wards in county poor houses 
we regard as essential to their better management as well as for 
the relief of this institution. 
7· In the improvement of the medical taff of the Hospital we 
recognize the advantage of medical internes, the appoin.tment of a 
consulting board of physician and a dentist. 
8. Next in importance to tuberculosis a a cause of d ath 
among our patients we recognize the H1ewly identified disease. 
pellagra. tour instance the State Board of Health has secured 
from the United State Public Health and Marine Hospital 
Service Passed Assistant Surg,eon C. H. Lavinder, who has estab-
lish ed a laboratory in the Ho pita! and is now actively engaged in 
research work. The recent recognition of over r ,ooo cases, more 
than one-half of which are in a ylums cattered through thirteen 
tates, is a slio-ht indication of the importance of this disease and 
justifies the early steps taken by our Board in seeking informa-
tion upon this mysterious malady. In our opinion, State aiel will 
soon be necessary for the proper handling of this problem. 
IV. 
Improvement of State, Hospital Plant : 
J. Before any provision can be made elsewhere for the relief of 
the crowded institution it will be necessary to complete the 
Taylor building. 
2. For the immediate care of tuberculous patient special wards 
hould be erected on the cottage plan, or additional stories •erected 
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over the sixth wards of the department of white men and white 
women. This can be clone for from $6,ooo to $w,ooo each. 
3· If the plant in Columbia i to lYe developed for white patients 
alone it will be necessary to erect for white men a building cor-
responding with the new north building, unless the farm colony 
for negroes be, speedily put into operati n. 
4· A separate ward for excited colored men is much needed if 
thi class of patients is to be received here. 
5· The same tatement applies to the wooden building for 
negro women. 
6. A pathological department, including a scientific laboratory 
and equipment, is a much needed adjunct. 
7· For proper hydrotherapeutic equipment, better faciliti•es for 
bathing, hot water supply, etc. will be needed. 
8. Outbuildings, stables, etc., at the old A ylum hould be 
removed. 
g. Assembly houses for amusements, ten pins, billiards, sewing 
rooms, etc., have long been needed, as have al o work shops for 
industrial re-education. 
ro. All verandas now made of wood should be made of brick 
and iron. 
I I. The Parker Building should be plastered throughout . 
12. All departments of the institution hould be refurnished, 
repainted and recovered. 
13. Preparation should be made to put ashes in all verandas 
for winter. 
14. An internal telephone ystem i much needed. 
rs. Among the future improvements hould be ntH es' homes 
in separate buildings; the empl0yment of women nurses in men's 
wards is a de ideratum. 
v. 
Mechanical Equipment: 
r. A new b<).ttery of boilers. costing about $4,000, has been long 
needed. 
2. The en largement of the dining room faci liti es for white and 
colored men, and larger and better equipment for th kitchens, 
demand immediate attention. 
3· The plumbing and heating plant demand renewal, and a 
nev·.: laundry building and bakery. with complete eq uipments, 
are req ui11ed. 
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4· Ice Plant. An ice and refrigerating plant is an absolute 
necessity for an institution of the magnitude of thi. Hospital. 
S· 'vV e have always paid e pecial attention to the improvement 
of our fire protection, but we realize that further development 
may be made by connecting with the Richland street water main 
on Barnwell street. 
6. The old grating for the window of the white men's wards 
should be renewed. 
7· Jr n stair ca&es are required in the Parker building and else-
where in teacl of the wooden tairs now in use. 
8. The in titution has derived much benefit from its railroad, 
but nevv and heavier rail are required, estimated to cost $2,500. 
VI. 
. The Dairy: 
r. R•emo leling and repairing the cow stables. 
2. Sanitary stanchion made of ga pipe o as to make them 
conform to modern requirements. 
3· Automatic indivi htal watering trough in each tall for th 
cattle. 
4. winging carriers for '-listributing feed and taking off the 
manure. 
S· A bath house vvith uitable appliance for giving baths to 
the milkmen. 
6. Extra clothing o as to enable the milkmen to make daily 
change , and some arrangement for laundering their clothes. 
7· Boilers for terilizing milk vessels . 
8. Hose for fire protection. 
9· Hose for scou r ing the concrete floors of cow barn. 
VII. 
The Farm : 
1. Straightening out the gully leading from D. B. Wallace's 
property at the bridge leading to the oldiers' Home to Smith's 
Branch, and piping the water so as to prevent mosquitoe . 
2 . traightening out and piping the branch running from the 
Southern Railway near the colored patient 'cemetery to Smith'. 
Branch. 
3· Cementing the floors of the horse tables so a, to prevent a 
waste of the liqu"icl manu11e. 
4· combined corn husker and shredder of large capacit)·. 
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5· Larger and more modern machinery for preparing an.d stor-
ing crop for en ilarre. 
VIII. 
In the language of another report, we beg to say, in conclusion, 
that "while it is evident that an immediate remedy of these and 
other conditions is highly de irable, and in ome instances imper-
ative, the cost of the alteration s, reconstruction and re-equipment 
on the other hand, is such that it might impose unjustifiable har 1 ~ 
ships and burden on the State. It would seem proper, there-
fore , that the improvement to be made be undertaken in the 
order of their importance, that vital matters be corrected at the 
earlie t moment pos ible, and that features of lesser importance 
be taken care of at a later period." 
IX. 
The Board re erve the privil•ege of further recommen lations 
and amendments to this document. 
(Sicrned) J. W. BUNCH. 
Secretary. 
olumbia, S. C., July 9, 1909. 
These suggestions and recommendations em body the chief 
featuPes of tl}e policy entertained by our Board of general im-
provement of the Hospital, mo t of them having been included in 
many of our former reports. The lack of means alot1e has been 
the reason why many of them have not been carried into effect 
long ago. 
We bad entertained the hope that the Legislative Commission 
might have conferred with our Board and the resident offioers of 
the Hospital so that a joint report might have been presented to 
the General Assembly. Again we have to Deport that uch an 
opportunity was not proposed or granted to us. But in the main 
our idea of the future and present needs of the institution are 
embodied in the above ugge tions, and they may be enla'rged 
upon and developed before the special committee of the General 
A sembly. vVe beg to emphasize, howeVJer, that our unanimous 
opinion is that it would be a wi e policy on the part of the State 
to hold all the land now un 1 r our c ntr I in Columbia for the 
Hospital and make it a department for white patients and to pur-
chase near Columbia in the healthy andhills not less than 1,000 
acres and develop thereon an institut ion for the colored race. 
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Such tracts of land can be secured for zs,ooo, which can be paid 
off in annual in talments of $s,ooo or less, with interest on the 
.--~cipal , at 6 per cent. ~ 
e beg to refer to the reports included herewith from the 
Superintendent and Treasurer, and to the statistical tables for 
the details of the operation of the Hospital for the past year. 
vVe respectfully a k your aiel in securing the fo llow ing neces- - r->t.. 
. ary appropriations for the coming year: '--"l 
Maintenance . . . ... ............ .......... ........ 205,000 oo 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,662 oo 
Regents ................ .. .. .............. ..... . 
Land ................ . .............. . ......... . 
Buildings on new purcha e .... .... . . ........... . . 
Repairs, equipment, painting, etc ......... . ....... . 
Furnishings . . . .. ...... ... ... . ......... ... .. . .. . 
\iVarcls fo r .tuberculous pati•e nts ..... .. .. ... . . .... . 
Refrigerating plant .. . .. . ..... ...... . . . . ..... ... . 
Hydrotherapy . . . ... . ........... . .............. . 
Fire protection ................ .... ........ ..... . 
Insurance . . . .................................. . 
An1usements . . . . . . .... . .................... . ... . 
1,200 00 
s,ooo 00 
so,ooo 00 
so,ooo 00 
IO,OOO 00 
IO,OOO 00 
IO,OOO 00 
s,ooo 00 
soo 00 
soo 00 
soo ()() 
Total ......... .... . .... . .. . ... . ... ........... $366,363 oo 
-We further request the continued intere t of your Excellency---.. 
in the welfa re of the Ho pital that has been bestowed upon it in 
the past by yourself and you r predecessors in offi ce. 
Very respectfully, 
W . J. GOODING, President. 
IREDELL JO ES, Vice-Pre ident. 
J. PERRY GLENN, 
W. W. RAY, M. D., 
J . H. TAYLOR, M.D. 
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SUPERINTENDENT'S REPORT. 
To the Board of Regent : 
On December 31, 1908, there wene 1,463 patients on the books 
of the Hospital, and at the ~ncl of the year 1909 there were 1,528 
The total number treated during the Y'ear was 2,071, and the 
average number daily re iclent 1,507; the highest number was 
1,547 and the lowest 1,459. During the year 6os were admitted, 
of whom 320 were white, and 285 were t:olored. The number of 
admissions wa one less than the previous year. Practically no 
applications for ad mi. sion are refused if endorsed by physicians. 
Of the total admissions 414 were first attacks and 86 second 
attacks. 
Of the forms of insanity of those admitted 243 were of the 
manic depressive type; 92 wePe of pellagrous insanity; 69 of 
senile psychosis; 48 of dementia precox; 33 of epilepsy; 28 of 
alcoholism, and drug habits, and 46 of various kinds of weak-
mindedness. 
vVith regard to the probable cau ation, 77 were assigned to 
moral causes, 283 to physical, 46 to toxic and 199 to unknown 
cau ation. One hundecl and ten were attributed to heredity. 
During the year there were eli charg,ecl as recovered 95; as 
much improved and improved, 142, and 36 as unimproved. The 
total number who died was 256. The high mortality is due 
chiefly to 5 causes, pellagrous in anity 68 (26 per cent.); tuber-
culosis 51 (20 per cent.); enility 25 (10 per cent.); epilepsy 22, 
and general paralysis 18-making a total of 184 ca es, or 71 per 
cent. To the first three cau es, pellagra, tuberculosis and old 
age, over one-half of the deaths are due. 
The o-reaber mortality among the colored patients is due also 
to overcrowding and the use of cellars as dormitories. Furthe.-. 
more, the susceptibi lity of females, ahd especially colored tema'les, 
to pellagra, i borne out by our 'experience here and in other 
Southern asylum . 
Mortality. 
The m_ortality in this institution for many years has been high. 
Tn his report for 1886-87, Dr. Griffin said: "That there was a large 
number of deaths (110 in a total number of 894), wi ll not be sur-
prising to you who are familiar with the circum tances. The 
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explana tion g iven in my report three years ago might well apply 
to our conditiof.l last year : 'Beginning the year with a large pro-
por tion of broken down constitutions; compelled to receive, with-
out discrimination, idiot , epileptics, dotards and paralytics, as 
well as all classes of the insane, many were, when ad1~1itted, mere 
human wrecks, who e deaths were only a question of time.'" 
Since r894 tuberculosis has been brought to the attention of your 
Board as one of the chief causes of our high death rate, and in the 
last two years our statistics show that pellagra is as serious in its 
lethal effects. 
E pidemics and Casualties. 
1~he institution has been free from the usual epidemic diseases. 
Several cases of typhoid fever have occurred, which probably 
originated from "carriers.'' The prevalence of tuberculosis and 
pellagra a re referred to elsewhere. 
Three uicides occurred : one white male, from cut throat, and 
one from precipitation; and a white woman suffering from pella-
gra after several attempts finally succeeded in ending her life by 
hanging. A deplorable accident in the Old Asylum Building was 
the suffocation o~ two colored women from the fumes of a mix-
ture of gas from coal and coke. These cases were all investi-
gated carefully by Coroner vValker. 
Pellagra. 
The observation of pellagra in thi Hospital a little over two 
years ago has proved to be a matter of !11ore than ordinary inter-
est. At the time of our fi"rst report pellagra had recently been recog-
nized in one other asylum in the United States (Alabama) . Today 
it has been observed in most of the insane hospital of the Southern 
States, as well as those of Illinois and California. The disease 
has been found in 26 States of the Union . Our study of pellagra 
is too recent to render our observations of much scientific value 
yet, and theories a;·c toth numernus and useiess. Bul we are 
learning that pellagra is an important factor in the production of 
insanity in South Carolina, and that it prevails in our State to a 
greater extent than we realized at the beginning of our studies. 
There seems little doubt that pellagra has existed unrecognized 
in this Hospital for a generation or more. 
According to a report of Acting A sistant Surgeon Sams, of 
the U. S. Public Health and Marine Hospital Service (Public 
Health Reports, November 5, 1909), "The d isease [pellagra] has 
been r cognized in Charleston, C., since March, 1908, but it 
is a very general opinion among the local physi{;ians there that 
pellagra has ·existed in that city 20 year or more under other 
diae-no es. Nineteen cases have been recognized. T en have 
died. The. death rate in insane ca es wa esp•ecia lly high." 
The physicians of South Carolina have reported to the Secre-
tary of the State Board of Health from, July to November, 1909, 
inclu ive, 172 caSte of pel lagra, w ith 34 deaths. 
In 1908, 42 cases of pellagrou insanity were admitted to this 
Ho pita!, and in 1909 the number rose to 92. Be ide the e a 
number of cases developed in pat ients w ho had been here a 
longer or barter time. These figures indicate, in some degree, 
the part that this mysterious malady i playing in outh Ca ro-
lina, both as a cauSte of insanity a nd a an association or com-
plication of insanity. Its effect upon the death rate has already 
been mentioned. 
Care of Colored Insane. 
Superintendent's Report of 18go-g1: "I cannot close this por-
tion of this report without having called to your att!ention again 
to the urgent necessity of buildiug here or elsewhere permanent 
and comfortable structure for the colored male patients . T h•e 
wooden lodges now occupied by them were intended fo r tem-
porary use only. They are now unhealthy, un ecure and dan-
gerous in case of fire ." 
Superintendent's Report of 18g1-92: "For reasons based upon 
the facts and figures air ady cited, the necessity for permanent 
hygienic buildings for the colored men committed to the care of 
the Asylum should again be urged upon the attention of the 
GeJ11eral Assembly. The failure of all measures introd uced to 
this end before previous Legislatures must surely have been due 
to a lack of appreciation of the gravity of the situation here. 
"There is today no que tion before the people of this State which 
presents such strong claims upon our common humanity as the 
care of these afflicted citizens of the Commonwealth." 
Superintendent's Report of 1892-93: "The wooden buildi ng 
used for the accommodation of some of our patient have been 
for many years a standing grievance. To present the matter 
more clearly and forcibly I take the liberty of reviewing the 
whole subject by making from the Annual Rteports of my prede-
cessors a few extracts. 
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" In his Report for 1869 Dr. ]. W. Parker made the following 
statement: 
"'Another important subject for legislative action, now under 
the consideration of your Board, and which you will doubHess 
urge in your Annual Report, ·is the better provision for persons of 
color. More than twenty years ago you obtained the sanction of 
the Legislature to provide for and receiVJe persons of color. Until 
the close of the war very few applications wer e made, the num-
ber in the Asylum never •exceeding five. During the present 
year the number admitted was twenty-nine. For so large an 
accession to our number there was no adequate and suitable 
provision, and the buildings now ·occupi•ed and appropriated 
exclusively to them are almost full. These buildings, although 
comfortable, are of wood and in other respects are ill adapted to 
the purposes to which they are put. My experi•ence leads to the 
conclusion that the welfare and proper treatment of the insane 
of both races require that they be kept entirely separate and 
apart. And with this conviction, even if the present building 
were of greater capacity, I would till recommend that another, 
and distinct, house of brick, properly_ planned and arrang-ed, be 
erected as soon as practicable, for their special accommodation.'" 
In the Report of 1870, the first made by Dr. ]. F. Ensor after 
taking charge of the Asylum, he says: 
"At the present time more than fifty patients are quartered in 
old wooden buildings that are unsafe and uncomfortable, 
extremely liable to take fire, there] y endangering the lives of the 
pati·ents, and, from their proximity to the Asylum building pro-
per, rendering it in case of fire extremely liable to destruction." 
Again Dr. Ensor in his Report for r878, in discussing the epa-
rate provision for white and colored, says: 
"The white and colored patients ought not to be domiciled in 
the same buildings. The natural antagonism of the races is 
opposed to the course, and the sooner the State makes provision 
for their separate main1Jenance, the better it will be for both races. 
They may both be provided for in the same institution and under 
one management, but in different buildings." 
In his Report for r889 Dr. P. E. Griffin presented the following 
careful 11eview of the matter, already long delayed: 
"Your Board have long · foreseen the neces ity of providing 
more room, and for six or more years have urged the Legislature 
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to take some steps toward the •establishment of a distinct asylum 
for the colored in ane. 
"In your Annual Rep rts you have shown that the negro men 
are quartered in wooden buildings, erected out of the avings 
from the appropriation for maintenance, from tirrie to time, as 
became neces ary; that the colored women occupied half of the 
old Asylum and two pavilions annexed; that these wooden build-
ings incur great risk from fire, and that the two races were in a 
juxtaposition mutually clistast+eful. Now, when this matter came 
to be considered by the Legislature three years ago, there arose a 
question of State policy: \ iVhether the negroes should have their 
own Sleparate asylum in some other part of the tate, nearer the 
center of their population, or be cared for in an annex to this 
institution; and, what is perhaps a still more important question, 
whether the Commonwealth, in the care of its insane, should 
mass them all in one ever-increasing asylum, or, when a certain 
size had been attained, to establish another institution in another 
convenient locality. The Legislature, being unwilling by any 
ha ty act to commit the tate to a ystem not easily changed, 
decided to appoint a Joint Committee of both Houses to confer, 
during the recess, with the Regents of the sylum as to 'the best 
policy for the future provision for the colored insane,' and to 
report to the next General Assembly. 
"This Committee, after conferring with the Reg'ents, the 
majority of whom were oppo eel to a separate organization, and 
after investigating the methods of other States, found that the 
chief advantage of on•e large central institution is economy of 
administration; and the advocates of an entirely separate asylum 
for the negroes urged that it would prevent strained relations 
betwee n the races; that it might well be under the control of the 
present Board of Regents; that the only additional officers neecl·ecl 
would I e the Superintendent and the Steward and Tnea urer · 
that this increased experience would be more than counterbal-
anced by the cheapness of land elsewhere than the suburbs of 
the capital city; and that experience ha shown that an a ylum 
for the insane should have at least an acre of land for each inmate, 
whereas, there are at present only 220 acres for more than 700 
patients. After due consideration of the matter in all its bear-
ings, the Committee favored the establishment of an entirely 
S'eparate institution, and introduced a Concurrent Resolution 
providing for the appointment of a Commission to inquire into 
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and to report upon suitable localities for the establishment of an 
asylum for the colored insane, and a! o to call for donations of 
land for this purpose, &c.' 
"It so happened that this Resolution did not come up for con-
sideration until the day before adjournment, and was defeated 
without debate. The last General ssembly took no action what-
ever on this question. 
"In concluding this subject I would re pectfully suggest that at 
the approaching session you urge upon the Committees on the 
Asylum the importance of bringing up this matter in time to be 
thoroughly considered, and the nece sity of beginning the erec-
tion of an Asylum for the colored insan•e somewhere-here or 
elsewhere-as may be detemecl be t." 
In the Report for 1890 Dr. Griffin, in continuing the history of 
this important matter, states: 
"After clue con ideration, the Board pass•ecl the following reso-
lution: 
"That the Legislature be earnestly requested to appropriate 
$Is,ooo for the erection of a plain two-story brick building for the 
colored lunatics, on land now owned by the Asylum, or to be 
obtained by purchase or otherwi e in the vicinity of the Asylum.' " 
"The General A sembly, still doubtful of the best course to 
pursue, appropriated $3,000 to provide increa ed accommodation 
for the year, ·andr assed a Joint Resolution requiring the Board of 
Regent to advertise in each County of the State 'a notice to the 
effect that the policy of establi hing a separate State Asylum for 
the colored insane has be•e n under consideration by the General 
Assembly, and that said Board of Regents has been empowered 
to receive from Counties, communities or persons in this State 
bids or proposals to donate at !>east three hundred acres of land, 
with or without suitable buildings, or money to be u eel in the 
purchase of the same, one or more, or all, for the purpose of 
establishing such institution within the County which shall sub-
mit a bid or proposal which may be accepted ·by the General 
ssembly; and the said Board of Regents shall report to the 
next General ssembly all such bid or propo a! as may be sub-
mitted pursuant to such notice.'" 
"'2cl. That the said Board of Regents shall also make inquiry 
in at lea t two of the Counties of this tate for tracts of land, of 
the area above named , adapted for such purposes, and sh~ll report 
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to the next General Assembly the result of such inquiries. and 
the price of such lands as they mention in their report .· 
"Pursuant to thi re olu tion, your Board appointed a Commit-
tee of its members to carry ut the instruction s of the Legi lature , 
and this om m ittee made to the Board the following report: 
"'Columbia, S. C., October 9, t89o. 
" 'To the Board of Regents of the Lunatic A ylum of South 
Carolina. 
" Gentl emen: The und ersio-ned, your Committee of three 
Regents, to make inquiry in reference to site for a Colored 
Insane Asyl um, under provision of J oint Resoluti on of th e Gen-
eral Assemb ly of South Carolina, at the sess ion of r889, beg leave 
to report: That in the month of Septeml er, r89o, they made 
inquiry in and visined the Countie of Florence, Sumter and Lex-
ington, to inspect the lands or ites offe red for the Colored Tn ane 
sylum .' 
* * * * I 
''After clue consid eration of thi Committee report, and th e 
ve rbal statement that 'no propo als to donate land' had been 
received, the Board adopted the report and pa sed the following 
resolution: 
"'Resolved, That while this Boa1·d ha not changed its op inion 
as to the advisability of building a sepa rate sylum for the col-
ored in ane, yet if the Legislature should differ from the Board 
in thi matter and. determine to build at orne other place, the 
Board woul d re pectfully recom mend, as the most su itable loca-
tion offered, the Taylor place, in Lexington County.' " 
"Such was the hi tory of the matte r up to the time when I 
becal)le Superintendent of the Asylum, two years ago. ln my 
two l{.eports I have called your attention to the urgen ~ necess ity 
of building permanent and comfortabl e s tructures for the colored 
mal e patients, who are sti ll quarterecl in wooden lodge , intend ed 
for temporary u e only. an 1 which are now unh ealthy, insecure 
and dangerous in case of fire. Your Board has contjnuecl to 
urge the Legislature to make an appropriation for be tte ring the 
condition of these patients, but without avail. 
"One of the ob3tacles which has pr vented former General As-
sembli es from taking active measures for remov ing this ev il has 
been the disagreement among the officers o[ the A ylum, th e 
Board of Regents and the L egislative Committees upon what wa 
the best policy for the State in caring for the colored insane. 
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This dif-ficulty appears to have been obviated by the recent agree-
ment of the persons charged with the re ponsibility of deciding 
upon _the matter. The opinion now appears to be unanimous 
tha t Columbia presents more advantages for such an in stitution, 
both for geoo-raphical and economical reasons. 
'In view of the present financial depre sion it doe. not seem 
advisab le to ask t he Legislature for a special appropri ation fo r 
fire-proof and hygienic buildings for these colored patients, but 
because of the danger to life and health in using the present struc-
tures, it is urgent that something be clone. 
''Since the experiment of making brick upon the Asylum fa rm 
by employing these patients ha not proved successful I would 
suggest to your Board the pr pri,ety of obtaining a deta il of con-
vict labor for making bricks upon such su itable land as you may 
buy or rent, as has been done in erecting Clemson College at 
Fort Hi ll , and the 1nclu trial School for Women at Rock H ill." 
Superintendent's Report of 1893-94 :-"Brickmaking :" ln ac-
cordance with the authority o-ranbcd by the last l,eneral Assem-
bly about 30 convict from the penitentiary have been employed 
at b ri ckmaking, fro m July zoth to October rst. The result has 
not been so good as was expected. because of unfavorabk 
weather, but zoo,ooo brick were made, and are now ready for use 
in beginning t he construction of the new buil ding for colored 
men. As there should no longer be any delay in carrying for-
ward this plan, I would suggest that an appropriation for this 
specific purpo e be asked of the General ssembly, and that 
authority be obtained again to employ convict labor next year at 
1 rickmaking for a longer period. 
Superintendent's Report 1894-95: inoe L848 the care of the 
co lored insane has .been provided for by the Legislature of this 
State. It wa e timated in r842 that there were 137 insane 
ruegroes in South Carolina. During the decade prior to r857 
thi rty colored patients ·were admitted here, and ten recovered. 
Hut until the close of the war. says Dr. Parker, very few applica-
tions were made, the number in the Asylum at one time never 
exceecl ino- five. Du r ing the year r869 twenty-nine wer~ admitted. 
From that time it may be said the question of adequate provi ion 
fo r the colored insane has been one of constantly increasing-
importance for South Carolina as well a for all the Southern 
States. 
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The figures in the Cen u Office giving the colored insane of 
the United States are as follows: 
I850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 
I86o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 
I870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,822 
I88o ... .. . .... ... ... .. ....... . .. ........ .. 6,I57 
I890 ................................ . .... 6,766 
From the last two enumeration the proportion of colored 
insane in different parts of the country may be thus tabulated: 
I88o. I89o. 
Northern States ............. I in 545 I in 542 
District and Territories. . . . . . I in 68o I in 476 
Southern States ...... .. .. .... r in 1,235 I in 1,364 
It is commonly affirmed that insanity scarcely exisbecl among 
outhern slaves . . Careful inquiry -shows, however, its existence, 
although it wa conspicuously rare in the experience of individ-
ual observer . It wa only by collectiv•e investigation that its 
occurrence was brought out. 
Ha the increase of insanity in the negro been real or is it only 
apparent? In answering thi question we must keep clearly in 
mind the fact that increase of population means an absolute if not 
a relative increase in the number of insane; and furthermore we 
mu t make due allowance for the omi sions and other errors of 
the earlier en umerations of this cla . 
There can be no que tion of. the absolute increa e in the num-
ber of insane negroes. On the basis of the Census it appear that 
in anity in the neg ro, as compared with mental disea e in the 
whites, has increased from one-fiftQ. as common in I850 and I86o 
to one-thi rd as common in I87o, and one-half as common in r88o 
and I890. 1. he relative frequency per million colored inhabitants 
has risen from 164 in 1850 to 871 in 1890. 
The ratio of in ane per million of the total population of the 
United States may have fallen from 1,833 in 1880 to 1,700 in I890, 
and of the colored in ane in the ame decade from 912 to 886, but 
the total number of insane ros-e in that period from 85,803 to 
99.779, and of the colored insane from 6,I56 to 6,760. All theories 
and ther considerations aside, proper provision for this constant 
accumulation of lunatic mo t deeply concerns the asylum officer, 
the legi Jata r and the taxpaY'ers. 
A already shown, the number of colored insane in thi State 
ha. increa ed relatively and a~bsolutely . For their admission 
, 
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legal provision has been made fo r nearly fifty y•ears. The means 
provided for their accommodation after admission have never 
been satisfactory. As has been forcibly brought out in former 
reports the wooden lodges occupied by the colored patients are 
unhealthy, insecure and dangerous in case of fire . 
According to the provi ions of the last Legislature your Board 
has obtained through the labor of convicts from the Penitentiary 
one million brick with which to begin the erection of ' 'a house of 
brick properly planned and arranged" for colored men as was 
proposed in r869 by my predecessor, Dr. J. vV. Parker. It is 
earnestly hoped that your B ard will obtain from the Legislature 
an appropriation of not les than $ro,ooo for the ePection of thi 
building, already deiayed a quarter of a century. 
A a tribute to the memory of Dr. Parker, who faithfully 
served as an officer in this sylum for forty-five years, your 
Board has decided to call this building the Parker Building. 
THE PARKER BUILDING. 
Superintendent's Report, 1897: At its Ia t ses ion the General 
Assembly appropriated $7,500 for a new building for colored men. 
Your Board had most properly decided to call this building the 
Parker Building not only b•ecau e its erection had been proposed 
by Dr. I arker in r869, but also becau e of Dr. Parker's long and 
eminent service to the tate a an officer of this Hospital. 
Immediately after the adjournment of the Legislature plans for 
the building were prepared. Owing to the small appropriation it 
wa understood that we should so far as possible do thi work 
with in our elve . vVe, therefore, were debarred the services of 
both architect and contractor. 
The excavations having been completed by negro patient the 
foundation wer>e laid June rst, and owincr to favorable weather 
the erection of the building has since been carried on continu-
ously. 
The building is a combination of the modern English Hospital 
ysl!em, and the merican slow burning mill construction. 
It fronts the south and consi t ctf three tories above an ample 
basement except that the central portion is carried one story 
higher, thus appearing as a center building with two wing . 
With the view of po sibloe future extension of the Hospital the 
middle line of the first cro s ection of the southern wing of the 
main building wa continued through the new bui lding. Th 
len gth of t he building is 240 feet, t he nJain portion 40 feet wid•e 
and the extremities 67 feet wide. The cellar as well as each story 
is 12 feet high. That portion of the basement neare t to and 
upon th e same level as the mai n kitchen is planned fo r t he dining 
room, having dimensions of 62x37 feet. The front extension at 
the eastern end is to be a bath-room equipped with apparatn for 
rain-bath. The first story wi ll be used as th e infirmary ward. 
The three large rooms over t he dining-room wi ll se rve as a so-
ciate dormitories each accommodating 40 patients. Th11ee si milar 
do rmitories over the bath-room will hold 20 beds each and the 
fourth sto ry 30 beds. These, with 86 sing le "rooms, will bring up 
t he total capacity of tJhe building to about 300 beds. 
The ward water clo ets and bath rooms are built in a separate 
tower extending micl.way from t he building on the nothern 
expos ure. The outs id e walls built on what is termed the cavity 
or hollow plan having a two-inch air-space between the inner and 
outer wall, thus preventingdampness from reaching the inner wall 
and promoting warmth in wi nter and coolness in summ er. t 
the base the foundations are fo ur feet wide and laid in oement, 
w ith a damp-proof layer of tarred paper on level of neat wall, 
t hus preventing the entrance of g rou nd air, into the su pe rs truc-
ture by means of t he cavity which extends to the roof. The 
outer wall is fini shed p!.ain with common brick laid with reel mor-
ter. This outer wall is tied to t he inner wall by brick every five 
courses and eighteen inches apart and is further . trengthcned at 
intJervals with iron anchors. 
The in ide wal ls are struck smooth and a re ready fo r painting, 
thus rendering plastering unnecessary. A ll the brick work about 
the doors and windows above the basement is made with "bull-
nosed" brick, which provides round ed corners to prevent chipping 
and injury to patients by cutting with sharp angles. 
Chimneys and fir e-p laces have been built at 1Jhe ends and cen-
tral portion, but' fo r the purpose of eventually heating the build -
ing by indiPect radiation flues run in the corridor walls from the 
basement to each tory. 
A mple provision is made for light and natural ventilation by 
large window , doors, alcoves and stairway wells. For the escape 
of fo ul air one or more flues lead from each room and concentrate 
beneath the roof where exit is provided for by ventilating turrets 
on each corner of the structure as well as by "Star" ventil ators 
along the rid o-e of the roof. 
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The building i divided into three section by two fire-wall s, 
one of which forming the inn er cross-wall of t he dining-room ancl 
ass ciate dormintori es rises three feet above the roof. The other 
or middle fire-wall serves as an out ide wall for the fourth central 
story anti extends without window s o r other openin gs above the 
eastern wing. 
A wide stai rway leads from the basemenl to the top story in 
each of the three fire-section -one at eilher end on the rear and a 
oentral one in front. The windows are finished on the inside 
with a slopi ng or beveled s ill thus preventing patients from stand-
ing upon them. 
The plans include on the southern or front expO ' LHe a piazza 
on each wing 'and a central porch, all having brick sub t ructure. 
Provision has al o been made fo r ePecting at the ea tern extremi ty 
verandas similar to the ones now on the other buildings. These 
verandas were nol erected till 1909. 
A g reat sav in g was effected by usino- about 200,000 old brick 
which had been saved from walls and fo und ations now pulled 
clown. The best of these hand mad e brick were put in the foun -
dations; the others were used in the party wall of the upper 
stori!'!s. 
The appropriation for the building was exhausted about 
1 ovember I, when th-e brick work was about two-thirds fini sh d . 
. fter con ultation with Governor E llerbe it was decided that in 
view of the fact that a force of experienced workmen was upon 
the grou nd, and ince the brick could be obtained from the direc-
tors of the Penitentiary and from Capt. Guignard on personal 
credit the better course would be to push the building to o; uch a 
state of completion as would prevent injury by expo ure to the 
weather of the work already clone. This course havi ng been 
determined upon the work has been continued u pon borrowed 
money and by the time for the session of the General Asse mbly 
the building will be nearly und•er cover. The dining room was 
so far completed that Chri stmas dinner wa se rved and the Christ-
mas dance held therein. · 
I wish to expres my personal thanks to Mr. vV. H. Wylie. the 
chi ef eng ineer, and to Mr. J ohn Milady, the foreman of the work. 
for their valuable a istance in erectin g the building in the face 
of many obstacle . vVithout the advice and loyalty of these two 
gentlemen I could n ~ ith er hav>e undertaken nor brought the Par-
2'1 
ker Building to comrletion so economically, nor so well fitted for 
the purposes it is intended to subserve. 
Superintendent's Repor!, 18g8- The Parker Building: T!1e 
last General Assembly appropriated $13,500 for the comple-
tion of the Parker Building, provided the Regents insurrect no 
further obligations for its construction. Under this appropria-
tion, the work on the building wa carried on as rapidly as possi-
ble. The brick work wa finished F·ebruary 22d, the building 
having been in part occupied February 14th. The wood work 
being completed ·and the old wooden pavilions having been 
pulled down, the main part of the building was occupied Aurrust 
ISth. 
Taking into consideration the cost of brick, which has been 
made by convict labor granted by the Legi lature over a period of 
several years, this building ha cost the State $30,000. As it will 
accommbdate about 400 patients, this gives a cost per bed of $75, 
which is unusually low, when we consider the per capita cost 
often paid in other States, varying from $soo to $3,000 per bed. 
The negro male patients have since been housed in the Parker 
Building; the negro women in the Old sylum. The future policy 
as to the care of the colored insane in South Carolina must soon be 
de term in eel. 
POLICY OF THE HOSPITAL. 
It is easy at the present time to criticise unfavorably many feature 
abouj: the buildings and arrangements of this Hospital. But it 
should not be forgotten that in its present form and condition it rep-
resents the re ult of the devoted labor of several generations of 
men. It is almbst one hundred years since Samuel Farrow first con-
ceived the idea of its foundation. Begun in 1821, it has devel-
oped slowly and gradually. It is the result of evolution,-not of 
revolution. But in spite of many drawbacks it has progressed. 
At preSient its greatest need i constructive not destructive criti -
cism. 
In my opinion, the present institution, however defective in 
some respects, is too valuable and has too n~any advantages to be 
abandoned. Because of its central location in Columbia and its 
easy accessi bility, the pre ent Ho pita! has great advantages over 
any and all other locations that might be considered. l~or years 
the separation of the races bas been considered desirable. T he 
present time g,eems to be at last favorable for taking thi de ired 
step. 
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After mature deliberation, my conclusion as to the best policy 
for the Hospital is that the in titution in Columbia should be 
developed for the white race, and a large tra·ct purchased in the 
country for the colored race. This plan can be carried out at the 
least expense, and at the arne time will ·enable the State in the 
course of a few years to better discharge her obligations to both 
races. 
The largest part of our Hospital population is the insane pro-
per. The wants of the e should be supplied first. When this 
has been properly clone, the other clas es should receive clue 
attention. The epileptics, the feeble-minded , the inebriates, the 
criminal insarue, the aged poor,-the care of the e and other 
dependents can and should be taken up at an early date. But 
this year the care of the insane should receive firs t attention. 
The policy thus briefly outlined I con icier the best. 
FIRE PROTECTION AND PLUMBING. 
1 w1 h to present the following reports for your information: 
Columbia, S. C., December 9, 1909. 
Dr. ]. 'vV. Babcock, Supt., S. C. Hospital for In ane, Columbia, 
S. C. 
Dear Sir: Thi is to certify that the undersigned have just fin-
ished visiting eV'ery building and ward at the Hospital, and find 
that you have a very good system of fire protection. 
You have 35 fire plugs within the buildings and about IS mod-
ern fire hydrants in the yard. Your fire ystem is fed by one IO 
inch and two 6 inch city water mains at a pressure of 6o lb . per 
square inch. 
By adding ~arger hose in a few places in the larger buildings 
and altering a few nozzl,es and installing a good axe at each sta-
tion, our opinion is that you will have a first class system of fire 
protection. 
Thespectfully submitted, 
W.]. MAY, 
Chief Columbia Fire Department. 
W. M. PERRY, 
Chief Fire Dept. Committee of Public W01·ks for City of Colum-
bia. 
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Columbia, . C., December 9, 1909. 
Dr. ] . ·w. Babcock, Supt., City. 
Dear Sir. In accordance with your request, I have examined 
the plumbing in all the wards at the State Hos1 ita! for the In ane 
in thi city, and I find that the fixtures are substant1al and in 
good conditi n, and the system of piping and mechanical con-
struction of same i good and there i no danger of ewer ga 
escaping into the buildings. Takinu the plumbing a a whole, 
the length of time it has been in use and the wear an I tear on it 
in instituti ns of thi kind, I think that it is in very good condi-
tion. 
Yours respectfully, 
W. B. GUIMARIN & COl\rP NY. 
By W. B. GUIMARIN. 
IMPROVEMENTS. 
7 The new North Building for white women was first occupied February 23d. 
Among the unu ual improvements may be mentioned the 
change of the sewers from the whit~ female wards so as to fall 
in the city ystem by way of Pickens street, the tiling of the 
floors of the fir t ward in the white men's lepartment and the 
fourth ward, white women's department, to better ub erve ho -
pi tal purposes; the connecting of the ninth ward of the white 
women' cJ.epartment with the new North Building by a bridge; 
the installation of a new battery of Sterling boiler and the erec-
tion of verandas at the Parker Building for colored men. The 
minor repairs, painting, etc .. have been k•ept up as well as our 
means permitted. 
I beg to thank the members of your Board and the other officers 
who have co-operated with me in admini tering the affairs of the 
Hospital during one of the most trying periods of its existence. 
J. W. BABCOCK, 
Physician and Superintendent. 
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TREASURER'S ANNUAL REPORT, 1909. 
RECEIPTS . . 
To app ropriation to meet deficit 1908 ..... .. ......... $ 
To appropriat ion for maintenance ......... . . ....... . 
To appropl'iation for building and repairs .... . . ..... . 
To appropr iation for Regents . .. .. .... ........ . ... . 
To collected for p ay p atients . .. ... . .... . ...... . .. .. . 
To collected from other sources ..... . ..... · .. . . . . . .. • . 
CREDIT. 
By deficit shown on report for 1908 ............ ..... . 
By expenses fo r the month of J anuary, 1909 ...... . . . . 
By expenses for the month of February, 1909 ........ . 
By expense for the month of March, 1909 ... .... . ... . 
By expenses for the month of April, 1909 ... .. . ..... . 
By ex pens s for the month of May, 1909 .. . ..... .. . . . . 
By expenses for t he nionth of June, 1909 . .... .. . .... . 
By expenses for the month of July, 1909 . ............ . 
By expenses for lhe month of August, 1909 .. ...... . . . 
By expenses for the mon th of September, 1909 .. .. ... . 
By expenses for the month of October, 1909 . . . . ...... . 
By expenses for the month of November, 1909 ...... . . 
By expenses for the month of December, 1909 ....... . 
1,4;32 00 
1 o,ooo . 00 
5,000 00 
1,200 00 
4,180 70 
3,054 66 
l ~xcess of expenditures over receipts, 1909 . ... ... ..... $ 1 ,661 97 
$ 1,432 23 
14,403 99 
15,128 77 
16,112 89 
13,493 10 
15,587 42 
21,488 33 
17,092 87 
22,708 71 
17,526 2 
22,995 25 
20,924 18 
14,634 77 
$213,529 33 $213,529 33 
OLASSIFI ATION OF DISBURSEME TT , 1909. 
Defici t, 1908 ..... ..... ...................... . ........ . ..... . .. .. $ 
Bedd ing . .. ....... . . . . .. ... . .. . . . .... . ................. . • .. .. . 
Clothing, shoes a nd dry good .......... . .. . ..... . ........ . ..... . 
Coal .. : . ... ........ . ... . ... . . . . .................. . ...... . . . .. . 
' l ee . ... . . . .... . . ... .. . . .... . ...... .. .... ... . ...... .... .. ..... . 
Insurance .................. . ..... .. ... . .. ... .. ... ... . .... . ... . 
Fruit ... . . . .. ........ .. ...... . .... . ..... . ... .. . . . ....... ... . . . 
Furniture and Fixtures ... .. ................... .. .... . ....... . .. . 
Groceries .. ..... . .. .. .... . .... . .... . . ..... ... .• . ... . ... .... . ... 
La nd .. .. ....... ... ......... . . . ..... . .. .. . ... . .. . . ... . . .. . ... . 
Meats and lard ............ ... .......... .. . .. . . .. . ... .... . . ... . . 
Medical supplie . .... ... ...... ... .... . . .... . ... .. . .......... . . . . 
Office expenses, s tationery, etc. . . . .... ...... ... . ................ . 
Postage, telegraph, telephone, etc . . .. . . . ...... . .. . . . ... •. . ...... . . 
Poultry and eggs . ............. . ........... .. ......... . ........ . 
Tobacco ......... .. . .. . .. ....... .. ..... .. . . . .... .. ... .... .. . .. . 
Transportat ion . .. ..•..... . . . • .... . . .. .. .. .. . . . ... .. ... . .. .. .. . . 
1,432 23 
7,584 88 
10,620 05 
11,189 78 
1,759 30 
920 .'>0 
8 82 
1,301 97 
30,664 5.5 
530 00 
15 567 40 
3,343 02 
4 3 65 
7tH 20 
4,515 96 
1,351 16 
340 93 
28 
Whiskey and alcohol .. ... ........ .. ........ . ... . . .. ... ... ...... . 
'Vood ... .. ... . ... . ........ ..... ......... .. . .. ..... ..... ... ... . 
Vegetables ............................................... .. . . . 
R egents .......... . .. .. ...................................... . 
Officers and physicians . .. .... . .. . .... .. . . .......... ....... ..... . 
Supervisors and nurses . ....................................... . 
Building and r epairs (labor $11,699.57, supplies $17,0~ll.SO) .. .. ... . 
Farm (labor $9,711.96, cattle , 5,564.67, supplies $16,663.74) ....... . 
Kitchen labor ......... .. ..... . ................ . ..... .. ........ . 
Laundry (labor $4·,7 1, supplies $504.36) .. . .. . .. ................ . 
Miscellaneous labor . . .......................................... . 
Mi cellaneous expense 
865 85 
1,517 )13 
2,285 72 
1,444 00 
8,629 9;2 
23,577 53 
2 ,721 37 
32,190 45 
4,256 39 
5,285 36 
3,883 34 
8,336 77 
Total ............. ..... ... .. ............... .. ....... . ... $213,529 33 
GE ''ERAL STATEMENT. 
Total expenses, $213 529.33 le deficit 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $209,097 10 
Paid insurance .................................... $ 220 50 
Regents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,444 00 
Building and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,721 37 
Interest on overdrafts at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 42 
R ebates and per onal accounts, pay patients......... 72 50 
r otes and interest on land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 00 
Machinery for f arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,292 00 
Water supply for farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
Mules for farm $500, Jess sold $150.................. 350 00 
Maintenance .... 175,459 31 
$209,097 10 $209,097 10 
COST OF MAINTENANCE. 
Total maintenance proper ........... .. ..... ....... .............. $175,459 31 
Divided by 1,507 (the average population), annual per capita.. .... 116 43 
Monthly per capita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 70 
D aily per capita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
LAWS GOVERNING APPROPRIATIONS. 
"Article IX, Section 724, of the Civil Code for 1902, requires that the 
treasurer of a State institution shall draw his r eceipt warrant upon the 
Comptroller General for the amount of funds needed, which receipt warrant 
shall he countersigned by the pre ident or superintendent of the institution 
and have attached thereto an itemized sworn statement showing the , purposes 
in detail for which the money to be drawn is to be used, monthly onl.y, and all 
money for other purposes to be drawn only when actually owing and clue. Upon 
the receipt by the Comptroller General of the 1·eceipt warrant signed am] 
countersigned and with statement attachea as above provided the Comptroller 
General shall i sued hi warrant, etc." 
This law make no provision for the treasurer of a State institution to buy 
for cash. It prevents his buying by car lots. Goods bought in this way are 
2V 
usually shipped bill of iading attached, which requires p ayment upon arrival at 
destination. 
It makes no provision, even though the appropriations were made sufficient, 
which they are not, to carry 'the institution over the interim between December 
3l,st and March 15th, when the next appropriation is ava ilable. 
Many bills require cash payment, even when goods are bought in small quan-
tities. Under the present law bills must be numbered, scheduled and passed 
upon by the Superintendent and the Regents. They cannot be pr\!Sen ted to 
the Comptroller General oftener than once a month. This provision forces 
the treasurer to constantly overdraw his accounts with the banks and compels' 
him to borrow early each year, and continl!e to overdraw his accounts the 
year through. 
A law should be passed to obviate the above difficulties and to save the 
money now paid as interest. To do this it will be necessary to appropriate 
a sufficient amount the first year to carry the institution over from the end of 
the fiScal year till the next appropriation is available. If these defects in the 
law cou ld be obviated it would enable the State institutions to save money by 
wholesale purchases and cash payments. 
J . Wl. BU:t.,~cH, Treasurer . 
AN nUAL REPORT OF FARM, 1909. 
To farm produce forw ard from las t report ............ $14,955 00 
To cattle and hogs forward from last report. . . . . . . . . . . 11,480 00 
To arnount paid for grain during the year . . ......... . . 
To amount paid for seed during the year .......... . .. . 
To amount paid for :Lot manure during the year ..... . . . 
To amou nt paid fo r f arm implements and machinery .. 
To amount paid for commercial fertilizers .... . ...... . 
To amount paid for beef and milk cattle and stock .... . 
To amount paid for butchering beef cattle ... . ........ . 
To amount paid for cotton-seed meal. .... . ........... . 
To amount paid for bran and other feeds .. .......... . . 
To amount paid for pair of mnles . .. ...... . . . ... . ... . 
To amount paid fo r blacksmith work ...... .. .... .. ... . 
To amount paid for salt for stock . ................... . 
To amount paid for labor . . . ........ . . ... . ...... .. .. . 
To amount paid for miscellaneous .........•.......... 
To estimat ed cost feed ing labor .... . ......... . . . ..... . 
C1·edits. 
By vegetables furnished the institution ....... .. ...... . 
By corn furnished the institution, 3,825 bushels ....... . 
By oats and sorghum seed furnished the institution, 
490 bushels ...... .... . ............ . ........ .. . 
By hay furnished the institution, 27 tons .......... .. . . 
By bedding straw furni shed the inst itution, 4·2 tons ... . 
By beef fumished the institution, 85,017 pounds ....... . 
By pork furnished the institution, 54,100 pounds ...... . 
By sweet milk furnished the institution, 290,180 quarts. 
By farm produce sold . ... . ...................... ... . 
155 00 
388 88 
300 00 
1,651 4f.l 
1,312 18 
5,564 67 
90 00 
5,8 3 00 
5,~1 5B 
500 00 
200 00 
100 00 
9,711 96 
161 83 
1,200 00 
$10,610 60 
3,8f.l5 00 
450 00 
540 00 
504 00 
6,801 36 
5,41() 01l 
23,214 00 
411 18 
30 
By hides and ta llow sold .... . .. . ........... . ..... .. . 
By mules sold . . ................ . . .. . .. .... . . . ..... . 
By other collections· from t he farm . . . ............ . .. . . 
By feeding ;I dray mu les and 4 oxen ................. . 
By crops on hand December 31st-
Oats, 700 bu he1s .................. . ......... . 
Sorghum seed, 125 bushels ..... . ... . .. .. ...... . 
Potatoes, 200 bushels .............. .. ...... . . . . 
Peas, 290 bushels . . .. .. .. . .. . . . .. . ... .. ...... . 
Corn, 8,000 bushels ....... . ..... . ..... . ....... . 
Hay, 50 tons ........................ . .. . ..... . 
Oat straw, 20 tons ... . . . ... . .................. . 
Stover, 200 tons ..................... . ........ . 
Ensilage, 1,000 tons ....... . .. . .. . ... . . .. . .. .. . 
Milk cows, 155 at $35 ........ . .... . .•.....•... 
Beef cattle, 94 at $15 . .. .. ....•.. . ...... .. ... 
Hogs, 540 at $8 ..........................•.... 
By balance in favor of farm ........ ........ .... ..... $22,835 42 
$81,710 94 
DlSBURSJ£MJ;;N'l'S, J AN UAHY, 1909. 
919 56 
150 00 
560 24 
500 00 
515 00 
125 00 
200 00 
580 00 
8,000 00 
1,000 00 
300 00 
1,000 00 
4·,000 00 
5,425 00 
2,350 00 
4·,320 00 
$81,710 94 
Voucher · A mount. 
No. 1. To Huff Hardware Co., hardware ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 00 
2. To Gregory Conder Mule Co., repairs to gasoline engi ne.... 4, 60 
3. To W. E. Avery, clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
4. To Dr. Hobert W. Gibbes, se rvices P hoebe H owell . . . . . . . 5 00 
5. To Birmingham Macaro.ni Co., macaroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4·2 
6. To railroad fares for patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 70 
7. To '.Yilse W. Martin, leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 50 
8. To VV. S. Stewart, hnrd\vare .. . . ......... . .. . ....... . .. . 
9. To The T iedeman Co., yeast .......... . ..... .. .... ... .. . . 
10. To D. Appleton & Co., books .. .. .. . ...........•......... 
11. To Bramhall Deane Co., pots ............... . . . .. . ... . .. . 
12. To C. 0. Brown & Bro., paint and oi l .................... . 
13. To The A. W'. Straub Co., repail·s to mill . . .... . .... , . . .. , 
14·. To The State Bank, intere t on overdraft ............... . 
15. To D . S. Bunch, repairs ........ .. . . . ......... .. ..... . .. . 
16. To Standard Oil Co., kerosine ...... . . . . •... . ... .... ..... 
17. To H. J. Branhjlm, beef . . .......... . . . .. . ... . ..... . ... . 
18. To Kemp Burpee .Mfg. Co., t·epai rs to manure spreader ... . 
19. To l\1. H . Hornsby, beef cow ..... . .................. . . . . 
20. To 'Vestern Union Telegraph Co., telegrams ............. . 
21. To Shrund Bu ilders Supply Co., lime and lumber .. . . . ..... . 
22. To J. H. Mile, beef cow ............................... . 
23. To Edgar Trapp, poultry . . ......... . ..... . ..... ....... . 
24. To Southern Bell Telephone and Telegraph Co., telephone .. 
25. To G. B. Pettigrew, beef cows .......................... . 
26. To W. M. Gladden, lumber .... . ......... , . .... . . , , . .... . 
8 75 
9 so 
12 00 
24 00 
12 15 
12 3(i 
15 76 
16 50 
16 53 
17 00 
17 40 
18 60 
19 09 
19 40 
20 00 
20 41 
21 45 
22 00 
31 
Voucher 
27. To L. H. Horn by, poultry and eggs .. . ............ 0 •••••• 
2 . To Stewart-Suydam Co., hardware ........... 0 0 •••• 0 0 ••• • 
:29. To Frank Adams, cow and calf ............... o ••••••••••• 
30. To S. A. L. R ailway Co. freight ... : ..... ... ..... 0 •• ••••• 
31. To The R.. L. Bryan Co., printing and stationery ......... . 
32. To George D. Witt Shoe Co., shoe .... .. ... ... ......... . 
33. To Allan Leather Co., leather ..... . . . , ...... 0 • ••• • , •••• •• 
34. To G. A. Gnignard, brick ........................ . ..... . 
35. To C. D. Kenny & Co., sugar .. ..... o •• •• •••• 0 ••• 0 o •••••• 
36. To The Tiedeman & Co., crackers .......... 0 0 •••••••••• ,0 • 
37. To Palmetto I ce Co., ice ........... . . o o ••••• •••••••• ••••• 
38. To Jacob S. Schirme•·, dee . .......... o o •••••••••••••••••• 
39. To J. L. Mott Iron Works, heater ...... ... o 0 ••••• 0 ••• • ••• 
40. To Louisiana .Mol a ·se Co., molasses ........ .... ...... ... . 
41. T o M. Perry, beef cattle ................ o ••• ••• o •••••••• 
4!1. ToW. 1<:. Moore, wood ....... . ... .. .... o . o ••••• o ••••• o o. 
43. To George A. Shields, castings ...... ....... ... ... ...... 0 
44. To The State Company, pl'inting appendix on pellagra .... o. 
45. To George I-I, Huggins, postage stumps ..... . ........... . 
46. To Alexander Sloan, Jr., & o., rubber sheets ..... . .. 0 0 • •• 
47. To vV . B. Lowrance, wood .................... . ...... o, . 
•t . To A. K . Rast, wood .... . . ... ......... 0 0 •••• 0 •••••••• • • 
~. 9. To D. M. Caldwell Co., canned apples . . . . . . . . .. .... ... . 
.?0. To H. G. \Vertz Co., groceries . ...... .... .. . .. o •••• •• •••• 
5l. To .S. C. Moore, wood .. ............................ 0 0 ••• 
39. To Columbia Supply Co., belting and steam fittings . ...... . 
.53. To . C. Pearce C'o., potatoes ...... ....... .. . ... .. ...... . 
.54. To Srhwart7.child & Sultr.berge•·, meats ..... 0 0 •••• o ••• • ••• 
!;5. To Pomom~ Term Cotta Co., sewer pipe . . ... . ..... 0 •••••• 
56. To McConnick & Pletscher, fun erals . . . .... . ...... o o • ••• • 
.?7. To Lorick & Low1·ance, hardware .. ... .. . ...•........... . 
58. To outhem State Supply o., fittings ...... o o •• ••• 0 ••••• 
59. To The J.P. Davies Co., laundry oap ........ , .. . ....... . 
60. To F. A. Davis, wood ........ .. ............. o •••• 0 •••••• 
61. To Ernest M. DuPre, potatoes ......................... . 
6!1. To \ V. H. Gaston, county dis pen er, liquor .... o ••••••••••• 
(i3. To Richard Devi ne, grocerie ............... 0 •••• 0 ••• • •• 
64. To harle B. Rouss, dry goods .... o 0 • •• ••• 0, •••• , •••••• 
65. To milh Brisco Shoe Co., shoes ...... o o •••• • o • ••• o ••••••• 
66. To J. A. Faust & Company, wood .... .. .................. . 
67. To Alex. E. King, molasse and crackers ........... 0 ••••• 
(ifl. To H ammond Gregg Co., sheet in g ........... 0 o • •• 0 • •••• 0. 
69. To Atl an tic Coast Line, freight ...... o •••••• 0 • •••• 0 ••••• • 
70. To W. S. Pope, beef cattle .. . ........ o •••••••••••••••• • 0 
71. To R. . Abbott, poultry and egg .... o •• 0 o o •••• 0 ••••••• 0 
7Bo To Southern R ailway Co., freight. ............... 0 • ••• •• • 
73. To Globe Dry Goods o., dry goods .. o ••••••••••••••• •••• 
7tk To F. W'. \Vagener & Co., groceries .......... o o •••••••••• o 
Amount. 
;)tt 87 
!:?5 40 
96 00 
96 OB 
26 05 
29 60 
30 75 
33 60 
34 77 
37 Bz 
4-0 10 
43 20 
4 00 
48 42 
49 35 
49 50 
49 98 
50 00 
50 00 
51 52 
59 i5 
53 05 
56 25 
56 57 
58 55 
5 75 
58 85 
60 7 
61 75 
64 60 
65 M· 
67 79 
71 5 
72 60 
76 47 
78 4.0 
79 50 
5 ul 
8 80 
89 gg 
94 30 
100 60 
] 10 4·0 
116 33 
119 61 
124 65 
129 83 
130 00 
32 
Voucher 
75. To L. J acobs, poultry and eggs ........... .. ............ .. 
76. To A rmour & Company, butts .... . ...... . ...... . ...... . . 
77. To Clarke & Company, t obacco .. .. . . . ....... . .......... . 
7 . To E. F . A. ·w eiters, soap and rice . .............. . . . .... . 
79. To J. W. Ould Company, dry goods ................... .. . 
80. To J ohn Fitzmaurice, dry goods ......... . . . ...... .. . . . . . . 
81. To Columbia Grain & Provi ion Co., groceries ....... . .... . 
89. 'l'o minor exp enses . . ........ . ......... . . . .. . .......... . . 
83. To wift & Company, butterine and ham ..... . ... . ... . ... . 
84. To Rhoads & F ilman, counterpanes ......... . ......... ... . 
85. To The P eck Hammond Co. , f urnaces ..... . .... . ........ . 
86. To Bultman Brother, shoes ..... . ...... . ........ . ...... . . 
87. To L ee A. L orick & Brothers, hardware ............. . .. .. . 
88. To The Murray Drug Co., dru gs ............ : ........ . .. . 
R9. To Cudahy P acking Co., meat and 1ard ... ... ............ . 
90. To J. L . :Mimnaugh & Co., blankets ....... . . .. . . . .. ...... . 
91.. To National P acking Co., meats and la rd ........... .. ... . 
98. To T Aylor Mfg. Co., cotton-seed meal. ................... . 
93. To fa nn labor .. . ... . ...... .. .......... : . ........ . ... . . . 
94. To const ru ction labor ... ... . .. . ........... . ............ . 
95. To J. B. F riday & Company, groceries . ....... . .. . ....... . 
96. To Regents' account ..................................... . 
Pay roll ........... . ......•....... . .. . ... . .. . ... . . . . ..... 
Amount. 
131 99 
133 90 
144 1 
158 50 
163 59 
171 10 
188 49 
190 66 
193 90 
194 00 
f./49 88 
959 90 
973 85 
984 88 
306 64 
480 90 
•t99 56 
465 00 
577 70 
591 55 
1,375 84 
186 90 
3,909 94 
Total . . . .. ... . ........ . .............................. $14,403 99 
DISBU RSEl\iE ' TS, FEBRUARY, 1909. 
N o. l. Columbia Supply Co., pipe fi ttings ................. . ... .. . $ 1 05 
9. Globe D ry Goods Co., c rockery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 30 
:~. Gibbes Machinery Co., pump rep airs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 
.J.. D rs. Gibbes, D eal and Black, radiograph . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
5. Journal Nervous and Mental Diseases, subscription ......... 5 00 
6. Alienist and eurologi t, subscript ion .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
7. J. M. VanMetre, chair bottoms, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
8. The F leischman Co., yeast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 40 
9. W ilse vV. Mar tin, leather .............. . ............. . . . . 8 70 
10. R ufl' H ardware Co., hardware .. . ............ . ..... . . . ... . 
11. Van D . Myers, vehicle repairs ........................... . 
1 Q. Davi & Co., leather ...... . ............ . ....... . .... . ... . 
13. Geo. A . .Shields, foundry work .......................... . . 
14-. W . U. T elegraph Co .... . ... .. ........ . ......... . ....... . 
15. S. A. L . Rai lway, freights ............... . .......... . .... . 
16. Standard Oil Co., oil. ....... . ........................... . 
17. Bull's B azar, d ry goods . .. . ............................. . 
18. . D. K enny Co., tea and coffee . .. . . ............. . ... . .. . 
19. A . A. Abel, peas .... . ... . .. . ..... . ............... . ...... . 
!i/0. The S ta te Bank, interest on overdraft. . . ....... . ••....... 
21. R ailroad f ar es, patients ... . .. . ............ . ... .... . ..... . 
10 15 
10 40 
10 5 
11 46 
11 66 
12 00 
12 18 
12 31 
13 so 
16 50 
16 94 
17 70 
33 
Voucher 
::!!i!. Stewart-.Suydam H ardware Co., ha rdware ... . .. . ..... .. .. . 
:13. Geo. H. Huggins, postmaster, postage stamps ...... .. ..... . 
2<k \V. M. Gladden, lumber ...... . .. . ............. ... ....... . 
:25. N'ational Loan a nd Exchange Bunk, interes t on overdrafts . . 
:26. A. K. Rose, wood ... ............ . ........ . .............. . 
':J7. National Packing Co., hams ... . ..... . ... . .... . .. . . ...... . 
:28. C. . Pearce o., Irish potatoe . ......................... . 
:/9. B. B . Kirkland, potatoes ....... . .......... . . . . . ......... . 
30. Ernest DuPre, cabbage ..... . . ......•..... . ..... . ........ 
:n . Bultman Bros., shoes .................................. . 
~H. L ewis K elly, poultry a nd eggs ................... . ..... . . . 
33. Shand Builders' Supply Co., lime and cement ... ...... .... . 
34. Globe Dry Goods Co., dry goods ......................... . 
:35. G. A. Guignard, brick ............ . ...................... . 
36. \Vest Disinfecting Co., chlo t·o naptholeum .... . ........... . 
37. \V'. S . .Stewa rt, hard'ware ................................ . 
3 . J. B . Petti g t·ew, cows ................................... . 
39. Alex. E. King, cracl ers ................... .. . . . .. .. ..... . 
4·0. Lorick & Lowrance, hardware . ........ . ..... ... ......... . 
41. Palmetto Ice Co., ice ......... . .... . .................... . 
'~2. Loui ian a Molasses o., molasses ...... ~· ....... . ........ . . 
·1·3. Southern Cotton Oil Co., cotton-seed meal. ... .. .......... . 
44. Frederick Ge rma ny, Irish potatoes ........ . .............. . 
~5 . John Fritzma urice, dt·y goods ........... . ........ . . . .... . 
1<6. Schwartzchild & Sultzberger Co., la rd .... . ....... ... ..... . 
<~ 7. McCormick & Pletscher, burials ...........•.............. 
·~8. Carolina Rice Co., rice ..... .. .. .......... . ...... .. ...... . 
49. Peter H enderson, ga rden seed ......•...... .. .. . . . .... ... . 
50. L ee A. Lorick, stove fittings .............. . .... . ......... . 
51. Wm. H . Gaston, eli penser, whiskeys .......... . .... . ... . . . 
:;2. Southern States Supply Co., fire hose ..................... . 
.53. T. B . Aughtry, sugar ......... . ....... . ................. . 
54. Moore & Brown, wood .............. • . .... . ............... 
.'i5. The Lisk Mfg. Co., tinware ................ . . .. . .. .. .... . 
.?6. Geo. D. \Vitt hoe o., shoes ........ . ..... . ........ . . . .•. 
51. R. W . Abbott, poultry and eggs ...... . .................. . 
.58. Wilmot D. Porcher, rice ......... . ........... . . .. ..... .. . 
59. Southern Railway Co., freights ......... . ................ . 
60. Minot· ex pen es, various ... . .... . ..... .. . ... . ... ......... . 
61. E. F. A. \ Veiter . g roceries .................. .. ..... .. .. . . 
62. L . J acobs, poultry and eggs ..... . ..... .. ............... . 
63. F. \V. \ Vagenet·, g rocerie · ............................. .. 
fi<l-. Julius H. W eil & Co., dry goods .. . .............. . ... .... . 
fi5. The Tiedema n Co., g roceries ............ . ...•............ 
fi6. \Vingo, Ellett & Crump .Shoe Co., shoes . . ................ . 
67. Hammond, Gt· gg Co., drills .... . .. . ............ . ....... . 
68. Swift & Co., butter and soap ............................ . 
69. A . . L. R a ilway, ft·eights and cabbage .. . ............... . 
Amount. 
19 00 
20 00 
23 97 
25 90 
26 93 
27 00 
27 50 
27 50 
28 00 
30 00 
31 70 
33 30 
38 93 
39 20 
44 20 
44 65 
45 30 
47 77 
47 82 
48 50 
48 6u 
50 00 
54 00 
54 22 
51 HJ 
61 ~0 
62 60 
73 29 
74 39 
78 40 
78 80 
82 8-1. 
83 75 
85 10 
91 20 
102 59 
115 72 
123 97 
129 11 
142 57 
158 24 
162 89 
189 91 
190 lfl 
200 40 
205 14 
2725 00 
25] 16 
34 
Voucher 
70. United Irrigation and !{ice .:\1 ill ing Co., rice bran ......... . 
71. Wes ncr & White Mfg. Co., mattresses . .................. . 
72. Cudahy Packing Co., meats and lard ............. . ....... . 
73. Extra farm labor .............. .. . ................ . .... . . 
74. Taylor Mfg. Co., cotton- ced meal. ..... . . . .............. . 
75. Columbia Grain and Provi ion Co., flour, sugar and oats . . . 
76. Rhea Live Stock Co., pair mules ......................... . 
77. Const ruction labo r ....... ..... .. .... .... ...... . ... .•.... 
78. Chas. D. Norton Co., c~ml. .. . . ....... . .............. . . .. . 
79. Rhodes & Fillman, dry goods ...... . ...... . .... .... .. .... . 
80. J. B. Friday, groceries . .... .......... . ....... . ..... .... . . 
81. Gaillard & ·withers, insurance on boilers ... . : ............ . 
82. Palmetto Ice Co., stable ma nure and farm impl ements ..... . 
83. Regents' account, per diem and mi leage .................. . 
Pay roll ... .... ........... . ......... . .. . . . .. . .. . . . ... .. . 
Amount. 
287 22 
320 15 
436 26 
444 60 
465 00 
472 63 
500 00 
629 00 
693 71 
1,094 63 
1,393 38 
so 00 
175 00 
72 70 
3,952 92 
Total . . . . . . . ..... .. ..... . ........... ..... .. . . . ... . ..... $15,128 77 
MAUCH DISBUH.SEMENTS, 1909. 
No. l. Troy Laundry Machine1·y Co., repairs .... ... . . ........ . ... $ 2 40 
'2 . E. T. Hendrix, ginger a'lc.... ......... .... .. . ............ 3 30 
3. J. M. VanMetre, burial of patient.... . ............... ... . 3 40 
4. 'l11omas Ferrell, trees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
5. C. 0. Brown & Bro., paint and oil. ... .... . ............. . . 7 00 
6. W1estern Union Telegraph Co., telegrams....... .. ... ... ... 8 35 
7. Lea & Febriger, medical books ..... . ..................... 8 50 
8. The F leischmann Co., yeast . .. . ........ . .. . ........ . ... . .. 9 10 
9. W. A. Douglas, poultry.... .. ..... ... .......... .. ... . .... 9 .n 
10. Standard Oil Co., oil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 63 
ll. Mi s M. Ferguson, shoein.g mules .. .. .... .. . .. . .. .. . . . . . . . 
H?. J.. R Young & Brother, produc·e ............. . .. .. ....... . 
13. Wil ·e W. Martin, leather goods .. .. ...... . ... ............ . 
14. W. M. Perry E lec. Co., electric supplie . : . ........ . ...... . 
15. S. Diskin Kelley, hog ............... . ... .. .. . . . ..... . ... . 
16. J. L. Mott Iron \Yorks, washers for clo ets .......... . .... . 
17. Peter Pill, potatoes ... . .......... .. ..................... . 
18. J. Wilson Gibbes, repairs to typewriter .................. . 
19. Daniel "Wright Co., coffee.' ... . .......... .. ... .... ...... . . 
20. J. L. Mimnaugh & Co., dry goods . ............. ... ....... . 
21. Stewart-Suydam Company, hardware ................... . 
22. George A. Shields, foundry work ........ . ..... .. ........ . 
23. The State Bank, interest on overdraft. ........ . .......... . 
24. H. B. Smith Co., section for boiler ...................... . . 
25. T. G. Knotts, chickens ................ . ...... . .......... . 
26. L. Sonneborn Sons, cylinder oil. .... ... . .......... . ...... . 
27. W . S. Stewart, hardware ..... . ........ .... ............ . . . 
28. The H.. L. Bryan Co., p1·int ing and stationery ............. . 
29. J. G. Speidel & Co., dumb waiter parts . .. .. .... . . ... " . ... . 
9 75 
10 00 
11 50 
11 70 
12 00 
12 50 
12 75 
13 00 
13 00 
16 35 
16 so 
17 30 
18 32 
18 75 
19 01 
20 4-0 
20 55 
92 90 
22 61· 
3ii 
Vou<'h: 
30. Geo. W. Lane & Co., tea ........ . .........•..... • . ....... 
31. Columbia Lumber and Mfg. Co., lumber .. . . .......... .... . 
3::?. Ben l\Iurtin, cow .... .... ... ............. . .... . . .. ...... . 
33. Atlanta \.Yooclen vV!<tre Co., brooms and crates ...... .. . . .. . 
34. Lewis Kelley, poultry a nd eggs ... . ...... . . ..... .. . ..... . . 
35. Roof Hardware Co., hardwa re . ....... . ..•..... . • .... .. . •. 
36. J . A. Faust, wood . . . ................ . ..... .. . . ... ...... . 
37. Ra il road fares for patients .. . ........................... . 
38. Seaboard Ai t· Line Hnilway Co., freights .. . .... . ....... .. . 
39. D. F . Efird, pota toes ......... . ...... . .................. . 
•1·0. The Tiedeman Co., grocerie . . . ...... . ... . .... . ........ . . 
•H. George H.\. Hu ggins, po tage tamps ............... .. .... . 
4·2. Alex. E. Ki ng, g roceries .... . . ........ . ................. . 
43. Atlantic Coast Line, freight ............................. . 
44·. Erne t f . DuPre, produce ................ . ............. . 
1·5. An tizone Chemical Co., disinfectant ........ ..... ......... . 
46. A. K. H.o e, wood ...... . .... . ........ . ....... . .......•... 
41i'. Southern States Supply Co., range boilers . . .. ... .. . .. .... . 
48. Armour Packing Co., oap ................. . ............ . 
·1·9. P almetto I ce Co., ice ........ . ..... ...................... . 
50. C. C. Pearce & Co., potatoes ......................... , .. . 
51. H. \ ¥ . Humtem uller, mackerel. ..... . ....... . ........... . 
52. B. B. Kirkland, groceries ............................... . 
53. Me ormick & Pletscher, funerals .. ................. . .. . . . 
54. T. B. Aughtry & Co., sugar and plow point ............ .. . 
55 . .James A. Ferrell, peas ................................ . . . 
56. H . G. \.Ver tz & Co., g roceries ............................ . 
.?7. Sou them otton Oil Co., cotton-seed meal. ... ....... ... .. . 
.5f!. William H. Gaston, whiskey ............................ . 
59. Magnus H ess berg, leather goods ........ : ................ . 
60. Southern Laundry Supply Mfg. Co., soap .... . ........... . 
(il. H.. C. \ Villiams & Sons, furniture ...... . .... . ............ . 
tEl. Globe Dry Goods Co., dry goods ........................ .. 
63. E. F. A. \Veiter, groceries .............. .. .. ........... .. 
G•k Fry Brothers & Company, laundry supplies .............. . 
65. R egal Mfg. Co. clothing ........................ .. ...•... 
(i6. . D . Kenny & Co., sugar and tea ....................... . 
Gi. Dow vVire and Iron \ Vorks, wire cloth ... ........ . . ...... . 
68. Ia rke & Company, tobacco ........................ ... .. . 
(i9. H . W. Abbott, poultry and eggs ........... . .... . . . ..... . 
70. Lisk Mfg. Co., tinware .............. . . .... ............. . 
71. Neal Binford Co., tobacco ..... . ......................... . 
7CJ. New Idea Spread Co., manure spreader ...... . ........... . 
73. Frederick Germany, cabbage and chickens ... . .... . ...... . 
74. Charles Broadway R ou s, dry goods and notions ... .. ..... . 
75. B1·amhall D eane Co., range boi ler ....................... . 
76. Jacob S . .Schirmer & Son , rice .......... . .. ............. . 
77. hand Builders' Suppl~' Co., lumber ..................... . 
Amount. 
23 00 
24 45 
24 60 
26 66 
27 34 
30 75 
31 50 
31 60 
33 25 
35 !25 
36 44 
40 00 
40 35 
•10 96 
41 00 
43 50 
43 63 
45 90 
47 50 
52 50 
53 00 
54 00 
54 00 
54 40 
57 19 
5 97 
60 00 
60 00 
66 00 
68 27 
69 02 
70 45 
79 45 
80 89 
87 06 
87 30 
87 50 
9<t 4.5 
100 00 
102 06 
102 65 
107 50 
110 00 
115 93 
127 38 
129 10 
134 60 
13 4·0 
36 
You ·her. 
78. C. D. Tidwell, wood .................. . .............. ... . 
79. Vv. M. Gladden, lumber . .. . .......... . .... . ............. . 
80. L. Jacobs, poultry and egg .......... . ......... ... .. . . . . . 
1. Swift & Company, butterine ............................ .. 
8>?. F. Vv. ·wagener & Co., gr·oceries ............•....... . ..... 
83. Lee A. Lorick & Brothers, hardware . ...... . ....... . ..... . 
84. Minor expen es ........................................ . 
85. Farm labor ........ ...... ... .... . . ... . ... .. . ... . . : . . ... . 
86. Juliu H. Wei! & Co., dry goods .. ......... .. ........... .. 
87. l\Imray Drug Co., dr ugs ............................... .. 
88. H ammond Packing Co., meats ... ............... . ........ . 
89. J. B. Friday & Co., land ............................... .. 
90. Cudahy Packing Co., meats ... .. .. ... . .... . . ... ....... •... 
91. Construction labor ..................................... . 
92. J. B. Friday & Co., grocerie ...... . .......... . ......... . 
93. Taylor Mfg. Co., cotton-seed meal. ...................... . 
94. Columbia Grain and Provision Co., groceries .............. . 
95 . .Sou them Railway Co., freights .... . .... ... ..... ...... ... . 
'96. Regents' account ............................ . ......... . 
Pay roll ..... .. ........................ ..... •. . . ........ 
Amount. 
144 0 
164 7fJ 
175 fJO 
180 00 
186 50 
fJ01 63 
262 72 
461 63 
463 63 
469 42 
474 33 
530 ()0 
612 83 
650 67 
743 10 
745 00 
929 52 
1,068 99 
136 70 
4,016 44 
Total .... ... ....... ... ..... . ........................... $16,112 89 
DISBURSEMENTS, APRI L, 1909. 
~o . I. Bryan K .Miot, drugs ............................. .. ..... $ 
~ - J . M. VanMetre, burial. ............. ....... ............ . 
::l. Southern tates Supply o., valve ....................... . 
k K T. I-Jjcndrix, ginger ale ............................... . 
5. Seaboard A it· Line Ry. Co., freights . ..... . . .. . ....... . ... . 
6. The Fleischmann Co., yeast. . ...............•............ 
1. Globe Dry Goods Co., dry goods ................. . .. ..... . 
8. The R. L . Bryan Co., printing and stationery ............. . 
9. Ruff Hardware Co., hardware . . .... . ........... . ........ . 
10. Lee A. Lorick c· Bro., pipe fittings, etc ......... . ......... . 
ll. Columbia Supply Co., hardware ......................... . 
l!l. Geo. A . .Shields, castings ....... . ..... . .................. . 
13. Meinecke & Co., hypo. sy ringes ......................... . 
14-. J a . Spear to,·e and Heating Co., range repairs . . . .. .... . . 
15. ,V. L. Bennett, farm implement ........ . ............... . 
16. Cudahy Packing Co., soap .. ... . . . ..... .. ..... ........... . 
17. Railroad fares of 1)atients ...................... . ....... .. 
1 . Willie I. Roberts, pot1;1tocs ........ ...................... . 
1.9. Augu st Simmons, oat stmw .. . .. ........................ . 
:30. G. E. Harmon, turnij1S .. .. .. . ............ . ............. .. 
21. ,V. . Telegraph Co., lelegmm ......................... . 
:JB. Standard Oil Co., kerosene .... . ........................ . 
- 3. Mar·za Perry, cow ..................... .. .. ....... ... ... . 
::14. Geo. H. Huggins, P. M., potage stamps ............... . . . 
1 7!2 
3 40 
4 40 
6 60 
6 88 
9 10 
9 90 
9 95 
11 4!2 
11 70 
11 75 
12 -tO 
12 97 
13 10 
14 60 
15 54 
16 60 
16 87 
16 gg 
17 25 
17M 
19 20 
19 5() 
40 00 
\1\oucher 
25. John Fitzmaurice, underves t . . .. .. ... . . ... .... . ..... . . . . . 
::!6. The State Bank, interes t .. .. . . .......... .. . .. .. . .. . . . ... . 
27. The Southern Bell Telephon e and T el graph Co., phon es .. . 
28. Shand Builders Supply Co., lime, etc . . . .. . .. ..... . ... . .. . 
29. C. C. P ea rce & Co. vegetables ............ ... .. . .. . .... . .• 
30. l\1. L. Fox, poul t ry and eggs .. .. ..... .' .. .... .. .......... . 
31. Na tional Chemical Co., wa hing soda ... . •.. . ...... .. ....• 
32. Vl . . Dowie, cow . .. .... . ....... . ........... ... ... . . . .. . . 
:~3 . Lewis Manufacttn·ing Co., cotton ... . .... . ......... .. . . .. . 
31·. '. \V . Bled oe, p oultr·y a nd eggs . . ... . .. . . ......... . .. . .. . 
35. H. \ V. \\' hite , cow . .. ......... . .. ... . ..... ..... . ....... . 
36. E. A. B eall Co., evaporated peaches . .. .. ... .. ...... . .. . .• 
37. B . B . Kirkland, pota toe ........ . .. . . . ..... . ....• . ....... 
38 . . S t wart-Suydam H a rd wa r o .. ...... .. ........... . . .. .. . 
39. . 0. Brown & Bro., lim e a nd p a ints . . . . .. .. . ... . . . .. . .•.. 
.JO. J . L. Mimnaugh & Co., clothing ..... . .. . . .. .... . ......... . 
'~1 . American Coffee Co., coffee . ... . .. . .. . .•..... . .......... . 
-Ml. McCormick & Pletscher, lmria ls ..... . .. . ............ . . . . . 
4·3. Southern R ailway Co., f1·eight ...... .. . . .... . ...... 
1 
• •• • •• 
44·. Sta nley's China Hall, brooms and spittoons .. ...... . ...... . 
4·5. Gulf & Atlantic Insu rance Co., in urance . ... . ..... ..... . . . 
46. Ca'lumet Tea and Coffee Co., tea and ext racts . . .... .. . . .. . 
47. The .Spool Cotton Co., th read ........... . ... . ..... . .. . .. . . 
4 . Julius \Veil & Co., ha t ............................... . .. 
49. J . B. P ettigrew, cow . . ..... . ..... . ............... ... ... . 
.50. J . l\1. Thomas & Co., cheese . . . . ... . ........ . . . .. . ....... . 
51. G. McD. H.ampton, agent, insurance .... . ....... . ........ . 
52. T. B. Aught ry & Co., grocer ies a nd ha rdware ..... . ... . ... . 
53. C. D. K enny & Co., coffee and sugar· .. . ................. . . 
54.. Ernest IIi. DuPre, cabbage . . ................. ... .. . ..... . 
55. L. J acobs, poultry and eggs ........................... .. 
56. Smith-Briscoe Shoe Co., shoes . ...... . . ...... .. ..... . . . . . . 
57. Wlilliam H. Gaston, dispenser, whi keys . . .......•.. .. ..... 
58. The Sanitas Co., disinfectants .............. .. .. . . . ...... . 
59. Palmetto I ce Co., ice ..... . . . ... . ........ . .. .. ... . .. . ... . 
60. J. E. Jone , wood .. . . . ........ . ........ . ....... . .... . ... . 
61. The Cla rk Mfg. Co., locks ............. . .... . ...... . ..... . 
62. Alexander Sloa n Co., r ubber heet s ...................... . 
63. H. G. \Vertz & Co., rice ................... ... ...... . .... . 
114. Miscellaneous labor account. ...... . ...... . .......... .. .. . 
65. F. W. W agener, groce l'i es .............. .. ............ .. .. 
66. R. W. Abbott, poultry a nd eggs ... . . .... . . . ..•..... . .. . .. 
67. Charles B . Rouss, notion , etc .... . ..... .. . . ....... . . . .•.. 
68. real & Binford, tobacco ................... .. ......... .. . 
69. J . E. Young & Bro., cabbage a nd pota toe . . .. . ... . ...... . 
70. J . B. Friday & Co., g roceries .............. . . . ... . . . ..... . 
71. Alex. E. King, groceries . ... .. .......... .. .............. . 
7::!. Swift & Co., butterine .............. ........ .. ........... . 
Amount. 
20 0 
:n 31 
21 4·5 
21 90 
92 50 
22 68 
22 75 
24 50 
~6 50 
2 57 
98 87 
30 00 
32 1! .5 
32 7'5 
33 60 
35 60 
46 33 
47 60 
48 10 
4·8 50 
50 00 
54 63 
56 03 
58 43 
65 'lO 
66 19 
66 50 
68 52 
69 31 
71 50 
71 83 
76 80 
78 40 
83 87 
85 75 
6 44 
8 20 
90 00 
101 25 
116 6 
117 19 
135 23 
136 11 
1-1·7 04 
159 25 
164 70 
177 50 
1 0 00 
38 
Vouche1• 
73. Rhoads & Fillman, housefurnishing · ......••...... . .... .. 
74. Atlantic Coal and Coke Co., coal. ....................... . 
75. Armour & Co., meat and soap .......................... . 
76. W. S. Pope, beef cattle ......... . .............. .. ....... . 
77. Greenville Cotton :NJ ills Co., cloth ...... . ................ . . 
7 . l\1 in or expen es ...................... .. ... . ... .... .. .. . . 
79. The Tiedeman Co., groceries ..................... ... .... . 
SO. The Cudahy Packin g Co., bacon and lard .... . . . ... .. ..... . 
Sl. Palmetto Fe•·tilizer Co., fertilizers .. ... ..... ...... ..... . . . 
S:'2. Lorick & Lowmnce, hardware, etc ........................ . 
83. Virginia-Ctuolina Chemical Co., fertilizers ............... . 
84. National Packing Co., meats ............................ . 
85. Farm work ............................ . ... . ........... . 
86. Construction account .......... . ........................ . 
87·. Atlantic Coast Line Railway Co., freights . . . . . . . ... . ..... . 
88. The Sou them Cotton Oil o., cotton-seed meal. ..... ...... . 
Amount. 
189 1 
209 07 
21S 31 
f!15 M 
216 fl3 
291 32 
263 ,16 
279 19 
329 4 
343 54 
35S 91 
4-06 93 
426 39 
4-33 34 
495 92 
S'iO 00 
S9. Davis & Co., harness supplies..... . .. .. . ... . ... .. .... . ... 3 50 
90. Regents' account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 40 
91. J"ohn A. Willis, boiler and machine repair . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 18 
Pay roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,907 61 
Total .... . ....... . .... . .. . ..... . . .... ..... . ............ $13,493 10 
DJSBURSEMEXTS, MAY, 1909. 
No. l. Bryan E. 1\Jiot, pre criptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1 10 
2. Seaboard Air Line Railway Co., freights..... . .. .......... 1 57 
3. Smithdeal Music Co., repair of gra.phophone............... l 75 
4. J·. M. VanMetre, burial of patient........................ 3 40 
5. rcadia Manufacturing Co., bread Jicer.... .. . .. .. ....... 3 50 
6. The William Miller Range and Furnace Co., range repair . . 4 SO 
7. John Roberson, beef cow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 GO 
S. Standard Oil Co., ke rosene......... . ..................... 6 02 
9. olumbia Photographic Studio, photo of pellagra......... 6 lU 
10. P. Blakeston's Son & Co., medical books..... . ............ 6 64 
11. Cudahy P acking Co., wa hing oda ....................... . 
12. Vandy Myer, carriage repairs ............... . .......... . 
13. The Fleischmann Co. yeast ... ... ................. ..... .. . 
14. Geo. A. Shield , castings ............•................... 
15. · K T . Hendrix, ginger ale ... . ........................... . 
16. vVil e W. Martin, leather .. . . ... .... ... r ................ . 
l'i. hand Builders' Supply Co., lumber, etc ........ . ... . ... . 
1 . Meineke & Co., thermometers ........................... . 
19. C. 0. Brown & Bro., paints . .................... ... ..... . 
20. Troy Laundry Machinery Mfg. Co., repairs for washers ... . 
:'21. C. P. Reed, poultry ........ .. ............... . .......... . 
_g_ ' Vestern Union Telegraph Co., telegram ......... ....... . . 
23. Chemo Company, dis infectants .. . ...... . ... ........•..... 
24. Lewis Kelly, poultry .................. . ....... ......... . . 
6 83 
7 10 
9 45 
9 45 
9 90 
12 75 
12 90 
12 97 
13 95 
15 00 
1 0 
20 22 
22 50 
:!4 0 
39 
V'ouchel 
!35 . T. B. Bouknight, shoeing mules and black mith work ...... . 
26. E. A. B eall Co., evaporat ed fruit .. ...................... . 
27. R . L. Bryan Company, printing . . . ..................... : . 
2 . a tional Loan and Excha nge B ank, interest on overdraft. . 
29. \V. \ V. l ea rce, cow ..................................... . 
30. 'fran portation of p atients .......... .. ........ . ....... . . . 
31. Columbia L um ber & Mfg. Co. la ttice doors ........... . . . . . 
32. E . ::v.r. F lahe rty, beef cattle ... . .... . ......... . . . ......... . 
33. Inter S ta te Coal Co., coal. ...... ....................... .. 
34. '. W . Bledsoe, poultry .............. .. .. . ..... . ......... . 
35. George H Hu ggins, P . M., p ostage stamps .... . ....... .. . . 
36. tewart-S uydam H ardwa re Co., ha rdware ..... . ... . ..... . 
37. Columbia Ga. L igh t o., fi ttin g pellagra laboratory . . ..... . 
38. J . E. Y oung & Bro., cabbage ........ . .................. . 
39. J ohn Fitzmaur ice, (11-y goods ........... . .... . .......... . 
40. Minor ex pen es .. . ........ . ........ . ..•..... . .... . .... . .. 
-H . Richa rd D evine, p ickles ........•..... · ................... . 
<t2. D. M. Caldwell, pota toes . . . .. . ........... . .... . ......... . 
43. Wm. H . Gas ton , dispenser, whiskey and a'lcohol. ... . ...... . 
-t4. G. \V. Gui gnard, b rick ......... . . . ... . ......... . . . ..... . . 
45. 1cCormi ck & Plet cher, buri als .................... .. ... . 
'~G . 1' ry Bros. & Co., chip soap ...... . ... . ..... . ... . .... . .... . 
47. Alexander ' loan, Jr., & Co., ru bber sheets ..... .. ... . ..... . 
48. The Clark Ma nu facturing Co., locks . . ... . . . . . ......... .. . 
4·9. E rnest M. DuPre, vegetables ............................ . 
50. Atlantic Coast Line R ailway Co .... .. ..... . . .. .......... . 
51. D . H. Rocki feller, cha irs . . .................... . ......... . 
52. Cud ahy P acking Co., meats .............................. . 
53. P a lmetto I ce Co., ice ........... . .................. .. ... . 
54. L . J acobs, p oultry and eggs . . .......... . ..... . .......... . 
55. R. \V. Abbott, poultry and egg ............ . .•....... . ... 
.56. Miscella neous labor .......... . ......................... . 
51. T . B . Aughtry & Co., g roceries ................ . ...... . .. . 
58. Julius H. \Veil & Co., d ry goods ....................... .. 
59. Southern R ailway Co. freight ................. . ...... . . 
60. Alex. E. Kin g, ri ce ...... . ........ . .. . ........ . ......... . 
61. Lorick & Lowrance, hardware and eed . . ............... . . 
6·9. Colu mbia Grain & Pro vi ion Co., g rocer'ies .............. . . 
63. Swift & o., butterine and lard ..... . . .. ..... . ... . .. . . . . . 
64. The Tiedema n Co., g rocerie . . ........................... . 
65. The Globe Dry Goods o., d ry goods ..................... . 
66. F . W . W agener & Co., g rocerie ............. . .......... . 
67. Armour & Co., lard and meats . . . . ............... . ....... . 
68. H . G. \Ver t & Co., grocerie .......... .. ................ . 
69. Fa rm labor . . . . ....... . ... . .............. . ... . ........ . 
70. Southern Sta tes Supply Co . . ....... .. . . ................. . 
71. The Murray D rug Co., drugs .. . ...... . ...... . ........... . 
72. U nited Irr igat ion & Rice Co., rice fl our ...... . . . ..... . . , .. 
Amount. 
24 20 
25 00 
28 20 
29 38 
30 00 
31 73 
33 50 
34 54 
37 26 
39 03 
4-0 00 
40 55 
50 15 
54 00 
.55 56 
62 28 
65 00 
65 00 
78 40 
73 15 
85 00 
86 19 
90 00 
95 05 
39 00 
115 63 
119 20 
124 04 
130 70 
113 39 
14.4 92 
163 56 
169 11 
912 07 
214 59 
216 25 
219 10 
221 15 
233 43 
253 38 
263 24 
287 62 
294. 96 
303 4.6 
4.26 72 
480 00 
480 47 
488 00 
Voucher. 
73. 
74 .. 
15. 
40 
onstruction accou nt ..................... . ............. . 
National Packing Co., meats . .. . .. . . . .. .... .............. . 
Red Wing Milling Co., flour ............ . . . .............. . 
76. J. B. Friday & Co., groceries .. .. . ... ..... . .......... . ... . 
77. Regen ts' account ............... .. ..................... . 
78. Pay roll ............ . ............... ... .•.. . ..... .. . . ... 
Amount. 
569 98 
762 16 
1,196 50 
1,651 76 
975 00 
3,928 15 
Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15,587 49 
DISBUH.SEMEK'I'S, JU IE, 1909. 
No. l. The Colum bia Gas Light Co., gas ........ .. ....... . ...... . 
w. Ruff HJardware Co., farm implement ... . .... . . .. ........ . 
3. E . P. & F. A. Davis, shoe findings ...... . , ............... . 
4•. Jone Carpet Store, remnant carpet. .... . ................ . 
5. Weis Mfg. Company, typewriter stand .............. . .... . 
6. Seaboard Ai1· Line R. R. Co., freights . ... .. ........... . . . 
1. J. E. McFeer, sheriff, return of patient. ... . .............. . 
8. Vi'. . Stewart, ga rbage cans ............................ . 
9. Wilse 'vV. Martin, lea ther ...... .. ..................... . . . 
10. The Humnne Horse Collar Co., hor e collar ..... .. ..... . . . 
11. Columbi a Lumber & Mfg. Co., window blinds . . . ..... . ... . 
19. The Fleischmann Co., yeast. ... ... ...... . ........... . ... . 
13. N. H . Driggers, shingles .. ... ... .. .... . . ........ ... . ... . . 
l4. The State Board of Directors, oil. ........... . ......... . . 
15. C. 0. Brown & Bro., lime and paint . ................. . ... . 
16. Transportation Account ... . . . ................. . ....... . 
17. ·w. M. P erry E lec tric o., electric fittings . . . . ... ......... . 
18. Standard Oil Co., kerosene ...... .. ...... . . ... . .......... . 
19. America n ' Vatchman' Time Detector Co., dial ......... . 
~0. C. C. P earce, beans ... .. .... ... ......................... . 
21. P aul Robson, stock hog . . ....... ... ................. . ... . 
22. Columbia " ater ' Vl<>rks Department, hydrant. ........... . 
23. ' Vestern Union Telegraph Co., telegrams . . . . ...... . ...... . 
24. H.. L. Bryan Co., printing ..... _ ......................... . 
25. M. L . ' ·Vise, beef cow .. .. ...................... .. . ...... . 
26. S. W. Bledsoe, poultry and egg . . ...................... . 
91. Stanley's hina H all, brooms and crockery .............. . 
!i!S. Augu t Simmon , oat st raw ............... . ...... . ...... . 
w9. Miss May Thompson, ala ry and wnges . .............. . , .. 
30. George A. hield .............. . .. .......... . .. . ....... . 
31. Danforth hemical Co., insecticides .. . .. .. • . ........ . ..... 
32. r. & G. '1 aylor Company, tin p la te ............••......... 
33. Bramhall Deane Co., 10 gallon pots ....... . ..... . . ...... . 
34. J. M. V anMetre, refri gerator and chnirs .... . .... , . . ..... . 
35. Calhoun Price, milk cow ........ . ...................•.... 
36. Alex. E. King, dried peaches ... . .......... . ... ..... .... . 
37. Kingan & Company, ham ............... . .. .. . ......... . 
38. J . B. P ettigrew, beef cattle ... . ... . . . .............. .. ... . 
l 35 
1 40 
1 60 
2 54 
3 00 
371 
4 10 
4 50 
5 15 
7 50 
8 4.0 
15 
9 00 
10 00 
10 45 
11 05 
11 20 
11 84 
13 30 
15 '00 
15 00 
15 00 
15 36 
15 45 
11 15 
19 so 
20 70 
21 91 
99 50 
22 67 
93 00 
23 25 
gs o 
~9 95 
30 00 
31) 00 
30 38 
31 00 
41 
Voucher 
39 . .American Laundry Machinet·y Co., repairs washing machine 
4-0. J. L. i'.lott Iron Works, clo et sea t ...... . ...... . .......•.. 
-U. Columbia Paper Co. stationery, etc . ... .. .. . ............. . 
4:2. Virginia Iron, Coal & Coke Company, coal ............... . 
43. Geo rge H. Hu ggins, P. M., postage stamps ........ . ..... . 
4-~ . McConnick & Plctscher, burials . ................. . .... .. . 
45. Peters Shoe Co., shoes ..... .... ... .. . ...... . ............ . 
·i6. J . .A. Faust, cross-tie and wood ......................... . 
.J.'T. The State Bank, intcre t on overdrafts .... ..... . ...... .. . 
48. Parkhill Mfg. Co., dry goods ........................... . 
49. J. '· WlyUie & Co., tobacco ............................ .. 
50. Lee i\. Lorick & Bro., garbage cans and fittings .......... . 
.51. C. D. I enny & Co., sugar and tea . ...................... . 
52. D . .A. hilrls, printing ................. . ................ . 
53. Clark & Company, tobacco .. .... .. ......................• 
5.J.. \ Villiam H. Gaston, County Dispenser, liquors .. . . ....... . 
55. Shand Builders' Supply Co., flooring .................... . 
56. Clinchfteld Coal Corporation, coal ........ . .... . ... . ... .. . 
51. Stewat·t Suydam Hardware Co., hardware ...... ......... . 
5 . C. B. R ouss, notions .................................... . 
59. Armour & Co., ham and soap .......................... .•. 
60. The Lisk Manufacturing Co., tinware ....... . ...... . .... . 
61. Louisiana Molasses Co., molasses, coffee and vinegar . .. .. . . 
62. Minor el\-penses ..................................... . .. . 
(i3. 1':. F . .A. W eiters, groceries .................. . .. .. ..... . . . 
64. Miscellaneous labor account ... .. . . . ..................... . 
65. J. B . Edgar Grain Co., dairy feed ...... .. ........ . ..... . 
66. Rhea Live Stock Co., grain binder ... .. .................. . 
67. John Fitzmaurice, dry goods ............................ . 
68. The Columbia Grain & Provision Co., flour ................ . 
69. W. S . Pope, beef cattle ....................... . ........ .. 
70. Dr. J. W. Babcock, meeting asylum superi ntendents ...... . 
7'1. udahy Packing Co., bacon and lard .................... . 
72. The Murray Drug Co., drugs ............................ . 
73. Southern States Supply o .......... .... . .............. . 
7'k Atlantic Coast Line R. R. Co., freights ...... . .......... . 
75. Palmetto I• ertilizcr Co., fertilizers ....................... . 
76. H. G. Werts & Co., groceries .......................... . . . 
77. R. \\T. Abbott, poultry and eggs ................. . ....... . 
78. L. Jacob , poultry and eggs ............................. . 
79. T . B. Aughtry & Co., groceries . . . .. ..................... . 
SO. W. M. Gladden, lumber ................. . . ............. . 
81. chwarzchild & Sulzberger, meats and lard ...........•... 
89. Lorick & Lowrance, hardware and se d . ................ . 
3. Palmetto Ice ompany, ice ........ .. ...... ,. ............ . 
84. Swift & o., butterine ........... . ........ . ............•. 
85. Hammond Gregg Co., dry good ... .... ...... . ..... . ..... . 
86. The Globe Dry Good o., dry ~oods ...... .. ........... • . 
. Amount. 
39 35 
33 15 
34 85 
38 95 
40 00 
4-0 so 
41 40 
41 60 
42 10 
49 18 
44 47' 
48 79 
59 28 
58 05 
76 00 
79 30 
82 49 
84 56 
93 15 
94 98 
11)4 96 
109 85 
129 36 
125 49 
125 87 
126 19 
132 50 
139 75 
133 47 
135 00 
149 95 
114 91 
J 68 0 
17'2 03 
172 41 
179 93 
184 83 
194 94 
198 15 
198 7 
90 36 
213 6 
997 93 
231 96 
956 15 
'270 1)0 
301 79 
324 03 
42 
Vouchet 
7. Rhoads & F illma n, counterpanes . .........•.............. 
88. J•ulius I-1. W ei! & Co., dry goods ...... .. ................. . 
9. Farm labor ................................... ... ... . . . 
90. Mechanical labor .. .................... ..... .. . ........ . 
91. Southern Cotton Oil Co., cotton seed meal .... ..... .... . .. . 
92. Southern R ailway Co., frei ghts ........ . ...... . . . . .. .. . . . . 
93. •ationa l P acking Co., bacon .. . ......... ............... .. 
94. P almetto Ice Company .......... ... ...... . .............. . 
95. J. B. F rid ay & Co., groceries and bran . .. ....... ..... .... . 
96. R egents' a ·count ................... . ................. . . 
97. P ay roll .. . ... .. ... ..... . ..... . ...... ... ....... .. ...... . 
Amount. 
370 Oil 
424 4 
't78 02 
641 89 
40 00 
1,063 71 
1,!'.!86 37 
4,416 13 
9 g 10 
89 50 
4,!'.!>!4 81 
Total disbu•·sements, June, 1909 .... . ......... . .... .. .... $91,4 33 
DISBUR E MENTS, JULY, 1909. 
No. 1. Columbia Ga Light Co., gas .. . .......... ... . ... ... ........ · 
!'.!. The State Bank, interest on overdraft ................... . 
3. '\Vingf•eld's Drug Store, drug .. . ... ... .. .. ...... . ...... . 
4. Smithdeal Music Co., r epair of phonograph ...... ..... . . .. . 
5. American Medical Association, subscription to Journal. .. . 
6. Meinecke & Co., medical instruments ...... . .. . ........... . 
7. G. Hl,. a rr, hor e hoeing .. .. ....... . ....... . .. . . ...... .. . 
8. A. L. Smith, canned peaches . .. ... .......... . .•...... . ... 
9. Mi s M. F urgurson, sho ing mules . . . .. ......... . .. . ..... . 
10. J . P . R awls, tuning piano ............... . ....... .. ...... . 
11. Moore Bros., ga ll cure . . ............. . ............. . .... . 
HI. H. Baum & Son , fil\ng cabinet . . . . .. ..... .. ... .. ........ . 
13. W . E. Avery, clock .......... .. ..... .................... . 
14. B . H.. 1-Ieywa •·d, transcript of recommendations .. ..... .. .. . 
15. The Fleischmaan Co., yeast ... . ........ . .. ..... ......... . 
16. Mr . J . C. B. Smith, pine st raw ................. . . . . ..... . 
17. Colum bia Supply Co., belting and drills .............. . ... . 
18. T. B. Bouknight, hore hoeing ... ......... .... . ........... . 
19. Chemo Co., sprayers ...... . ....... . ........ .. .... . . .. ... . 
!'.!0. Charles Boker, medical books ....... . .................... . 
~n. Standa rd Oil Co., kerosene, gasoline, oil . . .. . ........... . . 
!'.!!1. L. T. a noll, potatoes ..... . ..... ... ............ ... ..... . 
23. Smalley Manufacturing Co., repairs ensilage cutter ... . ... . 
24. Thomas Blakeley, oat traw .................... . ..... . .. . 
25. Shand Builders' Supply Co., lumber and cement . ........•. 
6. Vv. S. tewa rt, hardwa re ......... . . . .................... . 
!'.!7. W. U. Telegraph Co., me sages ..... . . .. . .......... ..... . 
28. Stan ley' China H all, spittoons, b rooms, roas ters ... .... .. •. 
~9 . Sarah J. lnvin, cow ................. .. .. . . . . .......... . . . 
30. ·w. D. J ordan, cow .. . ..... . ............ . ....... ........ . . 
31. Lewis J elly, poultry and eggs ......................... .. 
3!'.!. T. B . ughtry & Co., brooms ...... . ........ . .. . . . ... . .. . . 
33. The Great A tlantic & Pacifi Tea Co., co.ffee .. ........ . •.. 
90 
i 63 
1 65 
g :25 
3 00 
3 i)5 
3 75 
4 00 
4 so 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
9 80 
10 00 
10 41 
11 60 
1!'.! 00 
1!'.! 13 
Hl 43 
13 00 
13 72 
15 06 
17 00 
19 00 
19 75 
!'.!0 90 
gg 50 
2!'.! 55 
23 87 
!'.!4 00 
24 DO 
43 
Vouchet 
3<k Southern Bell T elephone Co., 'phone rent ....... . . ....... . 
35. Wil e \\ . Ma rtin, leatlu;r and harness .................... . 
36. E rnest M. DuPre, melons . . ... . .... . ................... . . 
37. D. M. Caldwell Co., lemons . . . . ....... . ....... . .. . . ...... . 
3 . G. P . Cooper, cow . . ...... . ................. . .. . ....... . . 
39. C. 0. Brown & Bro., p aint and lime .. . ........ .. ........ . 
,1.0 , G. ·A . Gu igna rd, brick . . .. . ........... . . . ... . ..... . .. . .. . 
n. Geo. H . Hu ggin , P . M., pos tage tamps ... . ..... . ....... . 
.j.!J, G. L. H ollis, cows ... . ........... .. . . . . ......... . .... . .. . 
·13. Geo. D . 'Witt Shoe Company, shoes .... . ................. . 
-~4-. C. D . K enny Co., coffee .. . ....... .. ................ . . .. . . 
~5. Kingan & Company, ham . . ... . . . . . . . . ... . . ......... . ... . 
·~6. K A. Beall & Co., soap . ...... . . . . .... . . . ....... . ...... . . 
·~7 . Southern. St a tes Supply o., p1pmg . . . . .. .. . ........ . . . . . . 
-~8. McCormick & Pletscher, burial of dead . .. . . . . .......... . . 
·W. WI. M. P erry E lectric Co., elect ric supplie . .... . ........ . 
.iO. Columbia Lumber Co., doors .. . .............. . . ....... . . . 
.51. The Tiedeman Co., groceries . . . .... .. ...... . ... .. ...... . . 
52. E. F . A . '\.V eiters, groceries and sta rch . . . . ..... . .. . .. . ... . 
.53. Arthur H . Thoma Co., medical appliance ........ . ...... . 
M . R. L . Brya n Company, pr intin g and sta tionery ......... . . 
.;5. H arket· P ottery Co., crockery ..... . ..... . .............. . . . 
66 . F. '\¥. '\Vagener & Co., groceries .................... . . .. .. 
51. J . L . 1imnaugh & Co., clothing, etc .... . .............. . .. . 
58. R . 0 . Campbell Coa'l o., coal. ................•.......... 
59. Magnus H es burg, leather ... . .. . . . .. .. ..... . .......... . 
60. The Ruff H ardware Co., hardwar e .......... . ... . ........ . 
Gl. L. J acobs, poultry and eggs .... .. ............ . .......... . 
62. Chal'les Broadway R ouss, stationery and notions . ..... . .. . 
63. Melchers & Co., rice . .... . .. . . . .. . ....... . .... . . .. ..... . . 
64. F ry B rothcrs & Co., chip soap . . . .. ...... .. ...... .. .... . . . 
65. J. N . W yllie Co., tobacco . .... . .... .. ... . ... .. .......... . 
66. R . W . Abbo tt, poultry and eggs .. .. ............ .... .. .. .. 
61. Alex. E. Kin g, grits and cracker ........................ . 
68. Stewart-Suydam & Co., hardware ....... . .. . ... . ........ . 
69. vVm . H . Gas ton, dispenser, whi key and alcohol .. .... ..... . 
10. G. V. Joube1·t, l'Cpairing wa tchman's t ime detectors ....... . 
71. Neal & Binford, tobacco . ..... . ................ . ....... . . 
1!?. Lee A. Lorick & Bro., t in and p ipe war e ................. . 
73. Globe Dry G'oods Co., dry goods . . .......... . ........... . 
74. Columbia Grain & Provision Co., ·sugar and baking powder . 
15. W. M. Gladd en, lumber .. . .. . ............ . ............. . 
76. Southern R ailroad Co., freights ................. . .... . . . . 
11. Mi cellaneous labor accoun t. ................ . ........... . 
1 . H . G. W ert , groceries . .. ....... . .......•...... .. ...... . . 
79. J . B. F riday & Co., groceries ......... . .......... . ....... . 
SO. G. R. P er ry, cows ................... . ............ .. .... . 
Sl. Greenville Cotton Mills Co., dry goods .. ... ..... . .•.... ... 
Amount. 
24 10 
26 97 
27 00 
30 00 
30 00 
34 f-lO 
34 30 
45 00 
47 19 
48 30 
49 89 
50 09 
51) 70 
54 00 
54 40 
55 23 
55 50 
56 13 
57 79 
63 29 
65 65 
70 40 
71 44 
74 27 
75 20 
78 66 
81 49 
99 6.5 
94 30 
94 51 
111 92 
115 00 
117 57 
118 24 
122 30 
122 40 
126 50 
126 50 
197 55 
134 16 
145 13 
146 '1)9 
153 24 
154 4 
159 50 
177 35 
182 liS 
186 16 
44 
Voucher. 
fl. chwartzchild & Sulzberger, meats .... . .... . ... . ...... . .. . 
83. Bartlett & Co., furnace repairs ....... . ... . .............•. 
-t . Louisiana :Molasses Co., molasses and coffee .............. . 
85. S. A. L. R ailroad Company, freight ........ .. . . ........ . 
6. Atlantic Coast Line Railroad Co., freights .............. . 
87. Armour & Company, meat and lard ................... , .. 
88. Murray Drug Co., drugs and paint ....... ...... . ......... . 
9. Palmetto I ce Company, ice ........ : ........... , ......... . 
90. Swift & Company, butter, lard, ham, soap ............... . 
91. Cudahy Packing Co., meat and l>u·d ..................... . 
9!1. Tcnne see Mill Company, bran .......................... . 
93. Minor expense account ............. . .. .. ............... . 
94. Lorick & Lowrance, hardware and builders' suppl ies ...... . 
95. Waldo Brothers, tile ... ...... ........ ...... . ........ .. .. . 
96. "at ional Packing Co., meat .. .......... ..... ........... . 
97. Farm labor account .................................... . 
98. outhern Cotton Oil Co., cotton seed meal ................ . 
99. Dow ·wire ·works, beds, wire cloth ..........•............ 
100. Julius H. Weil & Co., dry goods, etc ......... . ........... . 
101. Mechanical labor account. ...... . .. . ........... ....• •... . 
10!1. Regents' account .. .... ........................ . ..... .. . 
I 03. Pay roll, July, 1909 .......... . . .... .. ......... . ..• .. .... . 
Account. 
19 64 
219 91 
222 97 
225 56 
99 14 
964 96 
2 9 78 
284 00 
331 66 
351 53 
361 50 
365 00 
373 19 
490 50 
523 26 
54.1 46 
560 00 
647 20 
857 13 
89v 84· 
100 70 
4,223 30 
Total eli bursement, July, 1909 . .. . . . ... .... ..... . .......• '17,092 87 
DISB R EMENT , AUG ST, 1909. 
:\To. l. olumbia Gas Light Co., gas .. . .. . .. . ....... . ............. $ 60 
9. K T. Hendrix, spices.................. . ... .. . ... .. .. .... 1 35 
3. S. B. McMaster, key . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
4. Vv. E. Avery, repair of hall clock.......... . ..... ......... 2 00 
5. S. A. L. Railroad, freight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 08 
6. Vandy Myers & Son, repairs of carriage................. 2 50 
1. maliC)' Mfg. Co., 1·epairs ensilage cutter ......... ... .. . .. 3 4v 
8. 'l'ran portation account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 65 
9. 'Vilse W. Martin, leather........... . ............. . ....... 3 75 
10. Lee A. Lorick, fruit jar and cement. ................... . 
11. Columbia ' Vater Works, putting in hydrant ............ . 
1~. 'ational Loan and Exchange Bank, int. on overdrafts .... . 
13. Fleischmann Co., yeast .. . . .. ... ... ... . .... . .. .. ......... . 
"14. olumbia Supply o., il·on and rivets ............ . .... . .. . 
l5. The State Bank, intere t on overdrafts .......... ...... .. . 
15. ·w. tewart, hardware ........ . ....... ......... ..... . . . 
17. T. B. Bouknight, shoeing stock ......................... . 
18. 'Vm. H. Gaston, county dispenser, alcohol. ..... .. . ....... . 
19. ' V stern Union Tel. Co., me sages sent. ... ........ ....... . 
::!0. P. Blaki ton, Son & Co., medical books ...... . ... .. . ... . .. . 
21. Tuttle-Bailey Mfg. Co., registers .. . .............. . ...... . 
:'.!9. J. L. Mimnaugh & Co., clothing ......... ...... .......... . 
3 85 
4 55 
5 81; 
9 10 
10 18 
10 22 
10 55 
12 20 
12 40 
12 69 
15 40 
16 09 
17 10 
45 
Voucher 
93. J. T, Freeman, beef cow .. · ..................... .. ... . ... . 
24. Stanley's China Hall, crockery ...... .. . ..... •............ 
95. Marion Thompson, cow .................................. . 
26. Kingan & Co., ham ................ . . .. .... . ............ . 
27. Charles Broadway Rou s, crockery, etc ............. .. . .. . 
98. H. J. Heinz ompany, vinegar ................. . ...... . . . 
'29. VI/. l\1. Perry Electric Co., electric fittings ...........•..... 
30. ·w. B. Burney, cow ....... . ....................... ..... . 
31. Ruff H ardware Co., hardware ......... .• . ... ... ..... .• ... 
3>1. George W1. La ne & Co., tea .. ........ . ...... . ...... ...• • .. 
33. Bi:ooks Brown, wood .. . ..... ... ......................... . 
34·. J ohrl Bowen, beef cow .... ... . .................... . ..... . 
35. Standard Oil Co., gasol ine and kerosene ... . ......... .... . 
36. Lewis Kelly, poultry and eggs . ........................ . . 
37. Meinecke & Co., medical ins truments ..... .. ..... . ... .... . 
38. Peter H enderson & Co., seed . ...... ..................... . 
39. Inter State Coal Co., coal ........ . ........ ... ........... . 
40. M. Perry, cows .. . .... .. ...... . . ........ . ... ............ . 
41. C. D. Kenny Company, coffee ......... . ................. . 
42. Bartlett & Co., furnace firepots .. . .. .. ................. . . 
43. W. M. Gladden, lumber ............... . . ..... , .......... . 
44. Shand Bui lder ·' Supply Co., lumber and lime ............. . 
45. James B. 'iVood, seed oats ........ ... ................ . ... . 
-~6. Geo. H . . Hu ggi ns, P. M., postage stamps ......... .... ... . . 
47. J. J. Gunter, eed potatoes ..... . ... ... ....... . .. ........ . 
·tB. J ohn FitzmaUI'ice, dry goods ..... .... ................... . 
-1<9. C. A. Myers, beef cattle .. .. .... ... .... ... .. . . .. . .. ...... . 
50. C. 0. Brown & Bro., paints a nd oils ..................... . 
.:;]. At lanta Wooden W are Co., brooms, etc . . ................ . 
52. Proctor & Gamble Company, soap .. . .......... .. .. . ..... . 
53. T. W. Wood & Sons, vetch seed ... . ... ... .... . ...... . .. .. . 
H. C. C. P earce & Co., vegetables .... . ..................... . 
55. Annou r & Company, meats ......... . . . . .. .. .... .. ...... . 
. 56. J ohn B . Myers, mola sses . . ........ . .... . ...... ..... ... .. . 
57. Globe Dry Goods o., dry goods, CI'DCkery ....... .. . ..... . 
58. McCormick & Pletscher, burial ......................... : 
59. Jacob S. Schir·mer & .Sons, rice .. . ...................... . 
60. E. F . A. vVieters, groceries ............ . ............ .... . . 
61. Lewis Mfg. Co., gauze and cotton ... .. . . ......... . . . . . ... . 
62. J. P. Lorick, beef cows ............. .. ...... .... ........ . 
63. W. D. Jordan, beef cattle .. ........ ...... .. ............ . 
64. Colonial Electric Company, electric lamps ............... . 
65. Clinchfield Coal Corporation, coal. ................. ... .. . 
66. Schwartzchild & Sulzberger, meat and lard ............... . 
67. D. l\1. Caldwell Co., cabbage ......................... ... . 
68 Ernest M. DuPre, vegetables ........ . ................... . 
69. Columbia Metal Mfg. Co., fumace r epairs, etc ....... ... . . 
70. H.. W. Abbott, poultry and eggs .................. . ...... . 
Amount. 
19 so 
20 00 
20 07 
20 66 
90 70 
21 05 
29 90 
24 00 
94 25 
24 31 
94 63 
27 30 
28 07 
28 .53 
99 87 
32 10 
32 96 
33 00 
33 00 
34 00 
36 19 
38 1.5 
40 00 
40 00 
41 57 
4·6 78 
47 40 
59 70 
54 03 
56 99 
60 so 
63 88 
66 ft9 
67 59 
71 77 
74 so 
77 60 
78 .51 
79 00 
79 30 
89 91 
8.5 00 
86 79 
93 00 
100 33 
100 5.5 
llO ~7 
116 03 
4Q 
Voucher. 
71. Lorick & Lowra nce, hurdwar·e, etc-.. .... . .. . .... . . .... . . . . 
79. Stewart-S uyd am Co., ha rdware ... ... ... .. ... .. . ... . . . .. . 
73. Mi cellaneous labor account. ............................ . 
74. Gutta P ercha & Rubb r l\lfg. Co., ladders .. .. . . . . .. ...... . 
15. "\V. S. Pope, beef cattle ...... . .............. . . ........ . . . 
76. J . B. Boney, beef cattle ..... . .... ... ... . ........... . ... . 
77. Southern State S upply o., fire hose, fi ttings . ........ ... . 
7S. Greenvi lle otton Mills Co., dry good ... ...... ...... . . ... . 
19. The Tiedeman o., g roceries ............................ . 
SO. ·G. R. Perry, beef cattle . .. .. .. ... . • ........ .. ........... 
Sl. Swift & Co., butterine .. . . .... . . . ............... . .... . . . . 
S!i!. L. J acobs, poul try and eggs ..... .... .. .................. . 
3 . .A. C. L. Railway Co., freight ........................... . 
S4. F. "\V. "\\ ,agener, groceries ...... . . ....... . ........ .... .. . 
5. Cudahy Packing Co., bacon and lard .......... . .......... . 
S6. P eters Shoe Co., hoe .... ... . . .. . . .. .. ... . ............. . 
S7. National P aper Co., roofing and blanket ............ . .... . 
SS. P almetto Ice Co., ice . . .............. . .......... . ... . .... . 
S9. Minor expense account. ........... . ... . .. .. ............ . 
90. Julius H . W'eil & Co., dry good ............. . ... . .... .. . . 
91. ·w aldo Brothers, floorin g tile ................ ... ... .. . .. . . 
9;?. Tennessee Milling Co., bran ..... . . ...................... . 
93. Mountain City Milling Co., bran ......... . .............. . 
94. olumbia Grain & Provision Co., groc ries ... .......•.. ... . 
95. H . G. "\!/ erts, g rocer·ies . . . .. .................. .. ......... . 
96. Murray Drug Co., drug , paint and fruit jar .......... . . . 
97. Boney & H,arper Milling Co., meal and grits ... .... . ...... . 
9S. Griffith & Turner o., corn husker ..... . .. .. ............. . 
99. Farm labor account. . . . .......... .. . . ................... . 
100. "\Vingo, Ellis & Crump hoe Co., shoes ........ ~ . .. . .... .. . 
101. Ohio-Indiana Milling Co., flour ............. . .... ..... .. . 
109. outhern R ailway Co., freights .............. . . . . . ....... . 
103. Mechanical labor account .. . .... . . . ................ . .... . 
104. National Packing Co., meats and lard .. . ............. ... . . 
105. Rhoads & Fillman, bedding a nd dry goods . .............. . 
106. J. B. Friday & Co., groceries, bran ..... . . ................ . 
107. R egents' account .......... .... .............. ... .. . ... .. . 
10S. Pay roll for .August, J 909 . .............. ... ....... ...... . 
Account. 
130 99 
135 70 
135 41 
149 10 
151 90 
164· 59 
1S1 95 
199 OJ 
195 90 
:no oo 
925 00 
237 57 
942 S3 
961 33 
96S 4 
96S so 
216 19 
326 45 
333 61 
335 S•t 
341 09 
360 00 
375 90 
37.5 74 
403 76 
4·'.l0 .51 
4·79 16 
535 00 
536 46 
599 so 
699 96 
700 76 
S35 99 
951 46 
1,469 09 
9,974 14 
S9 10 
4,937 99 
Total disbursements, Augu t, 1909 ............ . . ... . ...... $99,708 71 
DISBURSE l\lENTS, SEPTEMBER, 1909. 
ro. 1. Columbia Supply Co., packing . . . ....... ... .............. . $ 65 
9. olumbi a Gas Light Co., gas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 
3. "\Vii e "\V. Martin, ham repairs......... .... . .......... 3 35 
4. malley Mfg. Co., repairs ensilage cutter ......... . ....... ·~ 00 
5. tate Bank, interest on overdrafts. ......... ... . ....... .. . 4 37 
6. American Laundry Machine Mfg. Co., repairs ... ... . ... .. . 4 .so 
47 
Vou cher 
1. Perry Electric Co., fittings .............. ...... . .... ..... . 
9. J. M. VanMetre, repai1·s furniture . ....... .. •. . . ... . . . . ... 
9. C. 1\. Black, repairs for mower ...... . .................. . 
10. Atlantic Coast Line R y. Co., freight ........... . ........ . 
11. T. B. Bouknight, hoeing mules .. .. ... . . ........ . ........ . 
19. The Fleischmann o., yeast ..... . .. . . . .. . ............... . 
13. James Spea r Stove & H eater Co., range p art .. . ......... . 
14. J . G. Simms, pine straw ................................. . 
15. hand Buildel·s' Supply Co., lime, etc .................. . 
]6. J. L. lllott Iron Work , plumbing supplies . . ............ . . 
17. 'V . S. Stewart, sand screen ............................. . 
18. H. J. Dent, beef cow ......................... : .... .... .. 
19. Wm. Shield Mfg. Co., lye ............ .. . .... . ......... . .. . 
90. Tuttle & Bailey Mfg. Co., registers ............... . .. .. .. . 
91. Seaboard Air Line R y. Co., freights ......... . .......... . 
29. ' Vies tern Union Tel. Co., telegram ................. ..... . 
23. A. D . DuBard , beef cow .... .... .................... .... . 
9-k John 'Villiams, cow .. . .............. . . ........ . .. . ...... . 
25. Transportation . . ... .. ......... . ............. . ... . ..... . 
96. A. J{. llo e, wood .......... . ...... . ........... .. ..... . . . 
97. New Era Gas Engine Co., engine repair parts . .......... . 
~8. The Lisk Mfg. Co., tinware ........ .. ...... . ... . ........ . 
:.?9. Stanley's China H all, broom ..... . .. . ....... . •........... 
30. Lee A. Lorick & Bro., pipe fittings, etc .................. . . 
31. Vandy l\Jycrs & Son repairs on vehicles ..... . . ........... . 
32. D . B. Bonc·y, cows ..................................... . 
33. T . E. Ept ing, cow . .... . ....... ..... .. .................. . 
34. H . G. Ba tlet·, wood .................... .. ..... ... .... .. . . 
35. S. M. Howell, wood .... .. .. .. ........................ . . . 
36. J. H . Raines, cow . . .. . ........... . ..................... . 
37. Cli nchfi eld Coal Corpora tion, coal .......... . ............. . 
3 . Lavinia Vva hin gton, beef cow ............ .............. .. 
39. The Morri & Eckle Co., ' Vyandotte soda .............. : . . 
40. J . ,V. Thorn ton, wo d ................................. . 
4·1. Peter Pill, wood .............. . ........ . ............ .. .. . 
-~9. F. S. trickland, cow .........................•.......... 
'1·3. Cudahy P acki ng Co., ham .. . .................. .. .. . . . .... . 
44. Lewis Kelly, poultry and eggs ......... .. .............. . . . 
45. G. B. Pettigrew, cow ................................... . 
46. Thompson D enly, beef cow ...... . .......... .. .... ... . ... . 
47. R. L. Bryan Co., printing, etc ....... . ... .... ............ . 
48. D . l\1. Caldwell Co., vegetables ............... . . . . . . .. ... . . 
49. G. F. Leitzsey, cattle ................................... . 
.50. C. D. Tidwell, wood ....... . ........... . .......... . ..... . 
51. The Marj enho:ff Co., crackers ......... .. .. . .............. . 
52. Geo. H . Huggins., P. 1., pos tage stamps ... ..•........... 
53. Charles D eMate , ca ttle .............. . .......... ... ..... . 
54. "William H. Gaston, di penser, whi key and alcohol ....... . 
Amount. 
4 50 
4 50 
5 80 
5 90 
8 so 
9 10 
IN 00 
12 50 
13 so 
14 75 
15 0 
15 25 
15 50 
16 02 
16 54 
16 62 
16 75 
17 32 
17 35 
19 00 
19 65 
91 24 
91 95 
91 49 
23 75 
94 00 
24 00 
94 10 
26 50 
97 50 
27 60 
27 78 
28 70 
29 25 
30 00 
30 00 
30 16 
30 96 
32 50 
33 30 
34 45 
34 75 
35 00 
3 10 
39 7 
40 00 
42 3 
44 00 
48 
Voucher 
55 . \ V. D. Stewart, cows ............... . .. .... ... . .. ... .... . . 
56. The K'. K. Fairbanks Co., soaps .........................• 
51. The Cola. Lumber & Mfg. Co., doors, etc .... ... .. ....... . . 
58. The Standa rd Oil Co., kerosene and ga oline ...... ...... .. . 
59. J. J. Gunter, sweet potatoes ..... ..... ............. . ..... . 
60. J . B . Pettigrew, cows . .. .. .. ... . .... . . ...• .............. 
61. Brooks Brown, wood . .. ...... ........ . .. . . . . . . . . ........ . 
62. Ruff H ardwa re Co., hardware ...... •..... ................ 
63. C. C. Pearce & Co., cabbage . .... ..... .. .. .............. . 
64·. McCormick & P letscher, burials .. . .................. . ... . 
65. Armour & Co., meat ... . ..... .. ....................... . 
66. Frederick Germany, eggs and vegetables . . . .. . . .... . .. . . . . 
61. Southern States Supply Co., hose, etc ...... . ........• ... .. 
6 . J. M. T hompson & Co., groceries ........ . . ..... .. .. . .... . 
69. L. Jacobs, poultry and eggs .. .... .. ...... .. ........... .. 
70. Geo. A. Shields, casting ... . ................. . . . .... . . .. . 
71. Southern Scale & Fixture Co., fili'!g cabinets .. . .....•..... 
72. The Clark Mfg. Co., locks . ....................... . .. .. . . . 
73. Greenville Cotton l\1 ills Co., d ry goods ........ . .. ....•.... 
1'1. H\. G. Werts, g rocel'ies ................................. . 
15. Louisiana Molasses Co., coffee and vinegar ........ . . ...... . 
16. F. \ V. Wagener & Co .. , r ice ..... . ... . . .. .. . .. . .. . ........ . 
77. The Tiedemann o., grocerie ..... . ..... . ............... . 
78. \ V. L . B ennett, sheet ing, etc .................... .. ... . ... . 
79. Alex. E. K ing, groceries ........ . . . ..... . .... . .... ..... .. . 
0. E. l<'. A. Wieters, groc ries . .. . ....... . ... ......... . ..... . 
81. Swift & Co., meats . . . . ..... . ...... ..... ............. . . .. . 
82. Miscellaneous labor account ....... ... ... .. .. •............ 
3. The Spool Cotton Co., thread ... ..... ... ... .... ... ...... . 
4·. R . vV. Abbott, poultry and eggs .... .. ... ..•...... .. ...... 
85. F. C. Bixby, gasoline engine . .. ...... . . . . ... .. . . . .. .. . .. . 
86. :Ernest DuPre, fruit a nd vegetables ......... ..... ... ..... . 
87. Inter State oa l Co., coal. ...................... .. ..... .. 
88. W. l\1. Gladden, lumber .. .. ...... .. ..................... . 
9. Troy Laundry ilachinery Co., ·part ....... . ... . ......... . 
90. i\Iurray Drug Co., drugs ..................... . .......... . 
91. Minor expense accou nt .. ......•...................... ... 
93. G. A. Guignnrd, brick ......... . ...... . ............ • ..... 
93. Neal & Binford, tobacco ..........................• . ..... 
9·k J. B. Friday & Co., g roceries .............. . . .. ........ .. . 
95. Stewart-Suydam Co., ha rdware .... ........... ..... . ... . . 
96. '\V. S. Pope, beef cattle ................................. . 
97. Globe Dry Goods Co., dry good .. ..... ...... ... . ..... . . . 
98. C. D. K enny Co., ugar and coffee . . ............... . ..... . 
99. Julius H. W eil & Co., dry goods ......................... . 
100. P almetto I ce Co., ' ice ... . ...... . . ....................... . 
I OJ. Swift & o., butterine ................................. . 
10:1. Southern Ry. Co., freights ............ ...... . . ... ....... . 
Amount. 
44 :20 
44 61 
47 43 
48 05 
<19 00 
50 77 
56 DO 
59 85 
61 17 
61 20 
63 3 
65 65 
66 33 
66 50 
68 4·3 
72 45 
73 05 
73 50 
76 89 
77 50 
81 SIB 
1 25 
92 15 
92 46 
98 13 
9 67 
108 69 
114 60 
116 19 
119 6 
125 00 
128 17 
131 44 
134 27 
137 35 
137 74 
138 57 
140 70 
155 00 
158 50 
163 00 
169 95 
178 87 
205 7l 
253 85 
270 15 
281 25 
~ 2 90 
49 
Voucher. 
103. Bartlett & Co., fumacc repair parts . . .. .......... .. .. . . . . . 
104. J. E. Young & Co., vegetables and coffee .. .. . .. . ... .... . . . 
105. J. L. Mimnaugh & Co., dry goods .... . ... . . . .. .... . .. .... . 
106. Lorick & Lowrance, hardware and seed .................. . 
107. J. Fitzmtll!rice, dry goods .............................. . 
108. Farm labor account. .. ......... .. ....................... . 
109. Columbia Grain & Provision Co., groceries . : . ... .......... . 
110. rational Packing Co., meats ... . . .. ... ... . .. .. . .... . .. ; .. 
Ill. A. C. L. Railway Co., freight ...... ...... . ...... . . . . .... . 
112. Rhoad & Fillman, dry goods and bedding ....... . ....... . 
113. Mechanical labor account. ...........................•... 
114>. Southem Cotton Oil o., cotton-seed meal . .... ....... . ... . 
115. Regents' account . . . .... . .. ..... .. .... . . ... . .. .......... . 
116. Pay roll .. . . . . ... ...... .. ... .... ............ ......... . .. . 
. ccount. 
284 50 
304 12 
311 55 
tlS6 23 
509 03 
530 22 
558 53 
640 34 
652 33 
725 29 
853 98 
884 00 
72 70 
4,173 93 
Total disbursement , September, 1909 ..................... $17,526 82 
DI BURSEME l'S, OCTOBER, 1909. 
No. l. Colmn bia Gas Light Co., gas ...... . ......... . . ..... .. . ... $ 60 
2. Davis & o., shoe findings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
3. Gregory-Concler Mule Co., f a rm machinery repairs .. .... .. . 2 05 
4. P. Blakiston's Son & Co., medical supplies................. 5I 32 
5. C. H. Baldwin & Son, pices . ... ... . ... ..... .. . ·v. ... . . .. 5I 95 
6. J . M. VanMetre, chair seats. ................. .... ... .... . 3 00 
'i. The State Co., printing . ci rculars ....... . .. .......... . .. . . 
8. Stanley's China Hall, brooms . ..... . ..................... . 
9. American Medical A ssociation, directory . ..... ...... ... . . 
10. J. D. Miot, cooking oil. ............................... .. 
11. Smithdeal Music Co., r pair ..... ......... ......... .. . .. . 
l SI. T. B. Bouknight, shoeing mules ......................... . 
13. Wilse W. Ma1'tin, harness findings .......................• 
14. The Fleischmann Co., yea t ... . ...... . . ..... . ..... ..... . . 
· 15. The State Bank, intere t. . ... ... ..... .. . . . .... . ......... . 
16. Transportation account ...... . .. . . ... . .... .. ..... . ..... . 
17. Wharton & Sims, crackers ..........•.......... . .......... 
18. W. P. Gelzer, starch ... .... .... .. . ......... . .... . ....... . 
19. R. L. Bryan Co., printing and stationery ................. . 
~0 . Seaboard Air Line R y. Co., ft·eights ..................... . 
-;:!1. Ho ea Lee, cow ............................... .. . .. ... .. . 
22. S. ,V. Bled oe, poultry and eggs ............ . .. . .... .. · . .. . 
23. W tem niqn Tel. Co., messages .............. ~ . •........ 
24. Appleton Mfg. Co., r pair husker ...................... . 
25. T. W. Hitchcock, cow .................................. . 
~6 . Frank Mack, geese .... ..... ... ... ... .......... ........ . . 
27. Southern Bell Tel. & Tel. Co., 'phones ..................... . 
28. Julian Boatwright, cattle .. .. .. . . ........ ....... ........ . 
29. Walter Simons, cow ........................... ... ... . . . . 
30. J . B. Ford Co., soap powders ..... . .........•...... . ...... 
3 75 
4 25 
6 '00 
6 00 
6 35 
6 so 
8 35 
9 10 
9 63 
10 05 
13 60 
14 37 
15 05 
15 50 
16 10 
19 90 
20 3 
20 88 
21 00 
21 25 
21 50 
21 6() 
21 72 
22 50 
50 
Voucher 
31. H enderson-Suydam H ardware Co., luudware ....... ... . .. . 
32. Jno. Va n R a nge Co., r ange repairs .......... . . . . .. .... . . . 
33. W. D. Jacobs, cow ... . ... .. . .. . ... ...... . . . . . .. .. . . ... . . 
34. Tice & Lynch, medical boo~ . .... . ... . .. .. . ...... .. . . .. . 
85 . Southern Sta tes Supply o., steam fittings . .. ...... . ..... . 
36. C. E . Taylor, cow . . ....... . . ....... . . .. ....... . . .. . . . . .. . 
37. F. A. L awson,· cowpeas ....... .... .. . . ...... . .. ..... .. . . . 
38. P eters Shoe Co., shoes .. . ..... . ... ...... .. ... . . . . . .. . . . . . 
39. Southern Aseptic Labora to ries, absorbent cotton .. . .. . . .. . 
•W. Benj. Blakely, cattle .. . . . ... ............ . . . .. ...... .. .. . 
41. C. C. L ong, wood .. ........ . .. . ... . .. . . . .. ... ... ... . . .. . 
~.2 . J . J . Gunter, pota toes ... .. ............... . .. ... . . .. .. . . . 
4-3. L . • Jacob , poultry and cow ........ .. .... .... ........ .. .. 
>t4. E. M. F laherty, cattle .. . .. . . . ................ . ..... . ... . 
45. H. J . H inz Co., pickle .. .. .. ............ .. .. .... ... .... . 
· ·~6. J. C. Catwon, cow . .... . ................. .. . . . . . . : .. .. .. . 
1.7. Colum bia Metal Mfg. Co., tin work . ... . ................ . 
48. A tlanta vVooden \ V are Co., brooms ....... . .. .. . ... .... .. . 
49. L. M. Branham, cattle ..... .. .... . ..... . .. .. . . . .. ...... . . 
50. Levering offee Co., coffee . . . . .. . .. . .. ..• . . . ... . . . ... . .. 
. 51. L . E . Sha rp, cows .. . .. . . ... . ......... .. .. . ........ . .... . 
59. ' '· Y., Columbia & Georgetown Steamboa t Co .. ..... . . . . . . . 
53. A. C. L . Ha ilway Co., freight . . ...... . ........ . .. .. ..... . 
54. C. C. P earce & Co., potatoes .... .. .......... .. .... .. .... . 
55. Geo. Ic~. H uggins, P . M. postage stamps . ....... . •. . .... . . 
56. Lisk Mfg. Co., tinware ... . .. .. ....... . . . ...... . . .. . . . .. . . 
57. Standard Oil Co., kero ene a nd gasoline . ........•..... . .. 
58. C. B. Rou , sta tionery and notion ..... . . . ..... .... .... . . 
59. Globe Dry Goods Co., dry good ...... .. .. .. .. .... ... .. .. . 
60. S. M. Howell, wood and cow .. . .. .......... . .... . ..... . . . 
61. Kirkland Distributing o., pota toe .. ...... . ....... .. ... . 
li9. The 'l'ideman Co., g roceries . . . .. ......... .. ... .. .. . ...... . 
63. Gold berg Bros. Co., beddin g . .. .. .. . . . . ... . ......... .. . . . ·' ' 
" 64. E rne t M. DuPre Co., cabbage . ...... . . . .. ......... . . .. . . 
65. Ruff H ardware Co., hardwa re . ... . ............ . . . ... .. .. . 
66. Calumet T ea & Coffee Co., t ea, etc .. . ...... . ... . .... . .. . . . 
67. Shand Builders' Supply Co., bu ilders' material. ...... . ... . 
68. Cudahy Packing Co., lard . .. . .. ...... . .... . ... . . . . . ..... . 
69 .• J. A. Faust & Co., t ies aud wood .. . ... . .... . . .. . ... .... . . 
70. J. B. Boney, cattle ... .............. . ........... . .. . .... . 
71. R . '\V . Abbott, poultry a nd eggs .... ... ... . ...... . .. . ... . 
79. N . W. \ Villet Seed Co., vetch seed .. .. ...... .. .. ... ...... . 
73. Langhoff Bro ., mol a ses ... . ........... . .... . . . . ... ..... . 
74. Jal e . Schirmer & Son , rice .... . ... ... .... . ... . ..... .. . 
75. Richa rd Devine, pickles an.d macaroni .. . .. . . . . .. . . . ..... . 
76. Wm. H. Gas ton, dispen er, liquors . .... . ......... .. . ..... . 
77. Virginia Bridge & Iron Works, channels ... ...... . ....... . 
78 .. J. P. 1acken, cattle . . ....... . .. . ............ .. . . ...... . . 
Amount. 
22 78 
23 00 
23 10 . 
239 
95 00 
95 00 
25 20 
26 00 
26 19 
27 25 
98 4 
31 76 
33 47 
34 00 
35 00 
35 09 
35 11 
36 20 
37 07 . 
37 40 
38 50 
39 07 
40 00 
40 00 
40 53 
43 96 
45 3 
44, 03 
46 01) 
47 50 
48 11 
.so 00 
55 60 
56 95 
.57 70 
58 90 
59 fJ5 
59 90 
68 38 
69 12 
70 00 
71 21 
72 60 
77 73 
78 40 
7 60 
78 81) 
51 
Voucher 
79. J . P . D avie Co., soap .. . .. .. ........ . ..... .. .. ....... .. . 
80. Kin ga n & Co., ha m . . . . ........•. . .......... . ........... 
81. D. Ke.Jmy & Co., gl"Ocel"ie ...... . .......... . . . .... . .. . . 
82. C. 0 . Brown & Bro., builders' supp lies ......... . . . .... . .. . 
83. Proctor & Gamble Co. , soap .... . ......... . .. ........... . 
8<L Geo. . ' hields, machine work . .. ............ .. .... . .. . . . 
• 5. Columbia Lumber & Mfg. Co., mill work ... .............. . 
6. Alexander Sloa n, Jr., & Co., ~-ubber heet .......... . .. . . . . 
87. J . T. \ Vyllie Co., tobacco ......... .. . .................... . 
R . Sou them l{y. o., freight ...... . . ...... . .. ............ . 
89. Palmetto h ·e Co .... .. ............................. . .... . 
90. 1\ me rica n ·w a tchman's Time D e tec tor Co., clock p arts .... . . 
91. Minor expense account ........ . ......................... . 
92. Lee A . L orick & Bl"O., fittin gs . . ..... . .. . .... ... ........ . . 
93. Geo. DeWitt Shoe Co., shoes . . ......... . .... .. ....... . .. . 
9<t. F r eel. Germany, eggs and vegetables .... . ......... . .. .. .. . 
9.5. H. A . Taylor, beds ....... . .......... . ..... . ... . ........ . 
96. Mi cel\aneous la bor account ............ . .. . .. : .... . ..... . 
97. Lor ick & Lowrance, ha rdwa re a nd g roce ries .. .. ....... . .. . 
98. W ilmot D. Porcher, rice . ..... ....... ....... ............. . 
99. Swift & Co., butterin ... .. . . ... .. . . . . .. . . .. .. .. .. . ..... . 
100. \ V. D. L ever, hoes ... .................................. . 
101. A lex. E. King, grocer ies .... .. ... . . .. .. .. ................ . 
10:'!. J. R. Fri(·k, shin gles .. ... . . ... .... .. .. . . . ...•.. . ....... : . 
103. P er ry Elec tric Co., ins tallin g l ig hts .... . . . ... ..... ... . .. . . 
10<1. Shandon Mattress Co., matt resses . .. .. ................... . 
W.5 . Dow \ Vire and Iron \ Vor·ks, mattress wire .........•...... . 
106. J. Fitzma urice, dr·y goods . ..... . . . ......... ......... .... . 
107. F . \V. Wagener & Co., groceries ... .... ... ..... . .... .. .. . 
108. 1'\'o\·elty Iron \ Vorks, h at in g furnace ... . ... . .. . .... . ... . . 
l09. G. A. Guig na r·d, brick ............. . . .. .. ... .. .. ..... . .. . 
ll 0. G. R. Peny, cat tle .... . .. . . . .... . ........... . . ..... ..... . 
111. Murray Dru g o., p a int a nd ch-ugs ........... . .......... . 
"11 2. P almetto Fertilizer Co., fertilizers .......... . ............ . 
J13. Griffith & Turne r· Co., hay press .. . .... . ...... . .......... . 
JH-. Armour & Co., meats ........ . ................ .......... . 
115. J. W . Ould Co., dry good .. .... ... ... .... .. . .. ........... . 
116. T enne see Milling Co., bran . . . ...................•....... 
117. Julius H. \Veil & o., dry goods, etc .. . . .... . .... . .. .. .. . . 
118. National P ackage Co., meat and lard .......... . ......... . 
J 19. Rhoad & Fillman, blankets ........................ , ... . . 
l NO. W.. S. Pope, cattle .... . .. .............. . .. .... ... . . . .... . 
121. Farm labo r account ... . .............. . ............ . .... . 
122. Northern Ohio Blanket Co., blankets . ........ , . . . , • , , .. , . , 
123. Columbia Grain a nd Provision Co., g ro erie ... . . ... ...... . 
124. Southe rn otton Oil Co., cotton-seed meal. ...... .. ... . . . . 
] 9.5. S. & S. Company, bacon and la rd ... ..... .....• . .... .. .... 
L6. :i\fecha nical labor account. ........ . . . ..... .. .... . ..... . .. . 
Amount. 
79 10 
0 83 
5 96 
9 40 
90 5 
92 33 
92 50 
98 00 
115 00 
129 30 
122 40 
195 60 
126 84 
127 31 
133 so 
141 73 
1<13 70 
144 9-t 
149 94 
167 7.5 
16 75 
177 60 
1 1 4 
182 70 
1!1<L 45 
210 00 
911 60 
220 2 
221 4-6 
939 15 
288 05 
332 99 
335 89 
368 20 
3 0 00 
391 64 
39 s 
444 00 
469 53 
575 59 
581 15 
696 42 
719 77 
800 00 
845 7.5 
68 00 
872 61 
1,102 .59 
52 
Voucher 
1S1. J. B. Friday & Co., groceries ........ ...... ... .. . .. .. . .. . 
1S8. Regents' account ... . ....... . . . ........ .. ... . . . ......... . 
1S9. vV. H. Brazell, cow . ............. · ..... . . .... .. : . .. . .. .. . 
130. Pay 1'011 ..... . .... . ... . ............. . •...... •... . ...... 
Amount . 
l,S9tL 46 
108 so 
31 50 
4,3S7 6!1 
Total d isbursement for October . . .... .. ....... . ...... . ... $fZS,99.5 S5 
DISBURSEME lTS, NOVEMBER, 1909. 
No. l. Columbia Gas Light Company, gas .... . ... .. ..... ... . ..... $ 
:!. Lee A. Lorick & Bro., mechanical supplies .... ... .. ... . . . . 
3. Columbia Supply Co., machinery supplie . . ..........•.... 
4 .. The Appleton Manufacturing Co., husker parts .. .. .. ..... . 
5. N'Ovelty Iron vVorks, furn ace repairs ... ............•..... 
6. P erry Electric Company, electric supplies ............ . ... . 
7. George A. Shields, foundry work ....................... . 
8. The R. L. Bryan Co., printing .................. : ...... .. . 
9. Wingfield's Drug Store, prescriptions ........... .. .. : . ... . 
10. Jones Carpet Store, furniture mater ial. .... .............. . 
11. Southern Scale and Fixture Co., butcher's saw . ... ........ . 
19. The Johns Hopkins Pres , journal sub cription . . . .. .... . . . 
13. J . M. VanMetre, f urniture r epair p arts .. ... ............. . 
14·. Miss Mary Ferguson, shoeing horses ........ . . . . ........ .. . 
15 . .Shand Builders' Supply Co., lime . .... . . .. .......... .... . . 
16. T. B. Bouknight, sboeing tock .... . ... .. .... .. .. .. . ..... . 
11. Transporta tion account .............. . ..... . . ... ....... . . 
18. The F leischm ann Company, yeast. .................... . .. . 
19. L. M. Wilson, poult ry ... ....... ....... ... .............. . 
!:10. H . J. Basler, plumbing ......... .. .. .. ...... .. .......... . 
91. J . R . F rick, turkeys ............ . .... . ..... . .. .... .. . .... . 
2'J. H y rum Moore, turkeys . ... .. .... ... .. . .. .... ........... . 
:13. J ohn Bolick, cow ....... .....•. ..... . . . .... . . .. .... .. ... . 
24. T . J. Turley, meat salters ... .. ..... . ... . . . .......... .... . 
i!S. Lewis K elly, poultry .. . . ..... ...... ..................... . 
:16. John "\'l ilson, cow .. .. • . . . . .. ................ . . ... .. . .... . 
27. T. D . Price, cow ........... . . .. . .. . .... • .... . ..... ... .... 
28. 1·arion Thompson, cow .......... . . .. .. . . ........... .. ... . 
29. "\'1. S. Stewart, hardware .... . .. . ... . ... . ....... . ... . .. .. . 
30. "\Vm. Glarlden, lumber ........ . .. .. .... . .... . .. : .. . . . . . .. . 
31. C. A. Bachman, eggs ... . . ......... . ... .. ........... . ... . 
3S. Hlenderson- uydam H ardware Co., hardware ... . .. . ...... . 
33. J. E. Young & Compa ny, potatoes . ...... .... .... ... . .. . . . 
34. Flem "\\Tilson, poultry . . .. ..... ...... . .. ....... . . . . ...... . 
35. R. F. F reema n, turkey ............. . ...... . . . .. ..... ... . 
36. vVe tern Union Telegraph Co .. ..•. . ........ . ..... . .... .. . 
37. E . L. Lovett, cow ........ . ................... ..... . ..... . 
38. ational hemical Company, washing soda .... . . .... .. . . . . 
39. G. A. R aw!, poultry .. ....... . ................... . .. ... .. . 
4·0. Richland Trust Co., insurance on machinery .... .. . ..... .. . 
60 
33 91 
1 10 
1 44 
1 75 
s 10 
2 so 
2 75 
3 ss 
3 75 
4 00 
5 00 
5 so 
6 80 
6 90 
7 00 
8 95 
9 10 
9 38 
12 39 
1S 60 
13 28 
15 00 · 
15 00 
16 S4. 
16 50 
17 S1 
17 32 
18 45 
18 48 
18 6_ 
19 15 
so 00 
so 14 
21 00 
2S 00 
22 55 
ss 75 
S3 60 
24 no 
53 
Voucher 
41. Mr . K L. Danieb , cow . ...................... .. ... .. ... . 
'~2. King \Veede t· Company, lim e spreader .. ........ . . . ... . . . . 
43. H. " '· Brazell, cow ... . .................. . ... . .......... . 
44. S. M. H owell, wood and chickens ..................... .. .. . 
't5. A. J . Gaskin; turkey ... ... . . ..... . ........ . ....... . . . .. . 
·~6 . R. A. H ollins, turkeys .................................. . 
47. The ta te B ank, interes t on overdraft .................. . . 
4·8. Tom P. K ilgo, turkeys .... . ..... .. . . . . ..... . ...... . .. . .. . 
4·9. L . J acobs, poultry .... . ....... . ........................ . . 
50. The Marj enhoff Company, crackers . .............. . ...... . 
til. R. E. B aughmann, cow ............ ._ .................... . 
52. Seaboa rd Air Line Ry. Co., freights ... . ........ ... ..... .. . 
53. E rnest M. DuPre, potatoes ............ . ...•.....••....... 
J4. D . B. Rodger, p oultry ..... . . .. ....... . .. . ......... .. .. . 
55. C. D . K enny Co., suga r and coffee ........•....... . ...... , 
56. Geo. D. Witt Shoe Company ....... . ..... . ............. . .• 
51. J. W . Ould Company, undervests ...................... . .• 
58. A. K . Ro e, wood .... .. ........ ... ......... ... ........ . . . 
59. ta ndard Oil Co., kerosene and gasoline ............... . .•. 
60. Fry Bros. & Co., soap ................................... . 
61. Kingan & Company, hams . .... .. . . . . . .. .... . . . ..... . .... . 
6~ . Alexander loan, Jr., & o., r ubber ·beets ...... . ......... . 
63. M. P erry, cattle ... . . . ...................... ... ......... . 
64. Leverin g Coffee Co., coffee .... . ...... . ..... . ......... . .. . 
65. Lisk Manu fac tur ing Co., tinwa re . ............... . . . .... . . 
66. Mt. V ernon--Woodberry otton Duck o. cloth ........ . .. . 
fi7. Geo. H. Hu ggins, P. M., pos tage stamps .. .. . . ... . . . ....... . 
6 . Southern Cotton Oil Co., cotton-seed meal ...•... . ......... 
69. M. C. H eath & o., cotton ............. . ................ . 
70. Jacob S. Schirmer, rice .. .. ............................. .. 
11. Palmetto F ertilizer Co., f ertilizers ..............•......... 
7~. \Vilmot D. Porcher, rice ....................... . ....... . . 
73. \Vm. H. Gaston, dispenser, liqu ors ...................... . 
74. J . P . Lorick, cattl e ... . . . ... . ...................... . .... . 
15. Blackman M.orri · Company, sy rup . . ...... . .............. . 
76. Alex. E . King, groceries ............ .. .. . ......•......... 
17. Globe Dry Good Company, clr-y goods . ... . .... . ......... . 
78. J. D . Leitner, turkeys .................................. . 
79. B. M. English, cattle ............. .. ... .. ............ ... . . 
80. H. . W . Abbott, poultry and eggs .. . ...............•....... 
81. R . C. William & ons, furnitu re .. ... .................. .. 
82. The Ruff H a rd war 'ompany, bardwure and implem nts . . . 
83. Cha rles Broadway R ouss, merchandise .............. . .... . 
4. . \V. Bled oe, poultry and eggs ...... . .................. . 
85. Minor expense account . ..... . .... . ....... . . .. .... . .. . ... . 
86 . .l\1 iscellaneous labor account . . ......... . . . .....•.. . ... . ... 
87. H . G. \Vert & Co., grocerie ............. . ............. . 
8 . • T. L. Mimna ugh & Co., dry goods, etc .. . ............•..... 
A.mount. 
24 60 
25 00 
. 25 00 
25 30 
25 57 
25 87 
26 14 
30 00 
30 16 
31 77 
35 15 
36 95 
37 00 
3 16 
38 52 
41 40 
44 49 
44 50 
·t5 58 
46 il4 
46 95 
50 00 
50 00 
51 04 
52 65 
56 25 
60 00 
60 00 
62 04 
62 60 
65 4il 
67 GO 
68 80 
70 43 
72 27 
76 23 
76 N5 
8 40 
90 69 
92 5 
9 30 
101 70 
101 75 
115 86 
126 35 
12 4 
129 47 
136 03 
.... 
54 
Voucher 
89. J . N. Wyllie & Co., tobacco ........ . .. . . . . . . ... ......... . 
90. C. 0. Brown & Co., builders' supplies ................. . .. . 
91'. J. B. Friday & Co., groceries .............................. : .. 
9il. Cudahy Packin g Co., lard ............................... . 
9~. K F. A. vViete r· , grocer ie ............................. .. 
!)4·. Lanchum Fire Brick Co., fire brick ...................... . 
95. Palmetto Ice Co., ice . .... ........ . .. .... •. .. . ...... ..... 
96. Dow '.V1re and hon VI orl~s, wire cloth ................... . 
97 . .Southern States upply Co., mechanical supplies ......... . . 
98. Atlantic Coast Line Ry. Co., freights ....... . ............ . 
99. Julius H. W)eil & Co., dry goods ........................ .. 
100. G. A. Guignard, brick .................................. . 
I OJ. F. W. \ Vagener & Co., groceries ........ .... ..... .. ...... . 
LO;?. Schwartschild & Sultzberger Co .• meats .. ................ . 
103. Lorick & Lowrance, hardware and seed, etc ...... . ..... . ..• 
"104. McCormick & Pletscher, burials ......................... . 
105. Hhoads & Fillman, hospital spreads ................ .. ... . 
·106. The Murray Drug Co., drugs ............................ . 
107. L. W . Loomis, tinware .............. . . . ......... . ....... . 
108. Frederick Germany, eggs, rice, etc ...... ...... ..... ...... . 
109. Swift & Co., lard and butter ........... .. ..... ....... ... . 
llO. :r-.~ational Packing Co., meats .... .... .. . ................. . . 
1ll. John Fitzmaurice, dry goods a nd clothin g ... .... .... ..... . 
119. Tennessee Mill Company, bran ........ ....... . ... . .. ..•.. 
113. Columbia Grain and Provision Co., groceries .......... ... . . 
ll4. R. 0. Campbell Coal Co., coal. ...... . .. ..... . . .......... . 
115. Armour & Company, meats ......... . ..... .. ............. . 
U6. Mechanical labor account ............ . ......... . ......... . 
117. \V. S. Pope, catt le . ...... . ................ ..... ......... . 
'118. Farm labor account ............................. .' ....... . 
119. James B. Clow & Sons, water heater ......... .. .......... . 
190. Kirkland Distributing Co., :flour and potatoes . ............ . 
191. Southern Railway Co., freights ............. • ............. . 
12i!. Babcock & \ Vilcox Company, part pay on boilers .......... . 
1.:33. Regents' account . .. ..... ...... .... ... ... ............... . 
l Q4 . Pa~· roll ............... . ... . .... .... ........... .. ...... . 
Amount. 
138 00 
147 63 
153 89 
155 69 
159 50 
165 00 
171 55 
171 85 
174 83 
177 16 
177 37 
181 30 
1S9 94 
184 41 
191 51 
900 80 
920 00 
fl95 86 
255 75 
293 08 
390 63 
395 80 
413 79 
434 00 
503 99 
519 76 
529 78 
639 09 
563 88 
577 79 
646 50 
1,165 50 
1,950 47 
1,436 00 
' 88 70 
4,342 61. 
Total disbursements for November, J909 ............. . .... $20,924 18 
DISBURSEMENTS, DECEMBEH, 1909. 
No. 1. Hutchison, ahorn & Hipp, spread r part ........ , ...... $ 1 20 
z. Wilse \V. Martin, shoe findings.. . ........................ 1 30. 
3. National Loan and Exchange Bank, interest on overdraft.. 2 60 
4. C. 0 . Brown & Bro., lime.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
5. Jas. B. Clow & Sons, beater part .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 74 
6. Geo. D. \Vitt Shoe Co., shoes. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 05 
1. J. M. VanlUetre, repairs for chairs... .................... 4 35 
8. People's Oil Co., kerosene. . ........... .. ..... . . . . . . . . . . . . 5 :33 
55 
Voucher 
9. Standard Oil Co., kerosene ..... . .................... ..... . 
10. T. B. Aughtry & Co., plow points . . .... . .. .. .... .. ....... . 
11. Etchison H a t Co., hats ..... . .. .... ... . .... ....... .•...... 
1£. J\f. P erry, chicken ....... . .................. . ......... . . . 
13. N.Y., Columbia & Georgetown Steamship Co., frei ghts ... . 
14. Shand Builders Supply Co., lime ........... . ..... .. ...... . 
15. \ \ '•e tern Union 'I elegraph Co., telegrams . ... .... ...... ... . 
16. R . W. Abbott, poultry and eggs .. .. ........ . .. ... ....... . 
11. J ames ·williams, cow .................. . .... ....... . .. ... . 
1 . Fanny Dickson, cow ............. . ..... ... ...... . ....... . 
19. \oV. L. B ennett, -shoes . . . ................................ . 
20. T . K. Feagan, candy . .. ... .. . . . . . . ...... . ....... . . . ..... . 
lll. Crane & Co., dies for pipe cutter ............. .. ....... . . . 
lli?. Transporta tion account ... . .... . ................ . .... . .. . 
23. J . L. Mimnaugh & o., rubber sheeting ........... .. ...... . 
24. S. W. B led oe, poultry .................................. . 
95. E. 'l 'rapp, poultry .............. ~ ...... . ... . ............ . 
ll6. F . B . Boul ware, cow .................................•.. . 
91. J. F. Batts, seed corn .. , . .................. . .... . ...... . . 
98. Seaboa rd Air Line R y. Co., freights .......... . .......... . 
99. J as . M. Thornton, cow .. . ....... . ....................... . 
30. \ V. N. hri · topher, round iron . . . . . ... . .................. . 
31. The State B ank, interest on overdrafts .............. .. ... . 
38. Ruff H ardwa re Co., hardware and roofing . ..... . ..... . ... . 
33. The Marj enho:ff Co., cracker ............................ . 
34·. Globe Dry Goods o., dry good . .......... . .... ....... .. . 
35. H enderson-Suydam H ardware Co., hardware ........... .. . 
36. H. B. Trapp, poultry ............. . .. . .......... . . . ..... . 
31. J . ·f. Thomp on, groceri es ........... . .. .. . .... .......... . 
38. Geo. H . Hu ggins, P. M., postage stamps ........ .. ....... . 
39. Palmefto Ice Co., ice ...... . ...... .. ..... . ............... . 
40. Arnold Becken, cow ........................... . ........ . 
. n . P arrott & Bailey, refrigerator ............. . .. . ... . ... . . . 
49. W . M. Gladden, lumber ................................. . 
·~3. Southern States Supply Co., steam fittings .... : ...•..... . .. 
4..~. McCormick & Pletschcr, burials . . ....................... . 
45. Dannemiller Coffee Co., coffee .......... .. . .. ... ... ...... . 
'~6. Frederick Germany, groceries .. . . . ....... . .............. . 
·11. Southern Railway o .............. . ... .. .. .1 . .........•... 
4 . . C. P earce & Co., potatoes and fruit. .. ... . ... . ........ . 
49. Lorick & Lowra nce, hardware and grocerie .......... .. .. . 
.50. W . Hj. Gaston, dispenser, liquors . ............. ,., . . . • . .... 
51. B. B. Boney, cattle .. ... . . ... ............... ... ...... ... . 
59. Minor expen e account. ................................. : 
.53. John Fitzmaurice, dry goods ....................... .. .. . . 
54-. Morrison Produce and Provision Co., eggs ............ . .. . 
55. Gibbe Machinery Co., steam pump .. . ......... . .... , .... . 
56. Alex. E. King, groceries . . . . ... . ....... . .... . .......... . 
Afnount. 
6 88 
1 10 
8 55 
9 10 
9 45 
13 80 
13 85 
14 2 
15 00 
15 12 
16 69 
11 50 
19. 00 
90 7.5 
9() 00 
21 4·9 
22 57 
23 19 
25 00 
21 99 
99 05 
30 00 
30 63 
31 10 
34 60 
3.5 15 
36 4·0 
31 60 
38 55 
40 00 
44 65 
45 83 
50 00 
50 03 
51 34 
54 00 
55 20 
56 10 
64 89 
15 20 
11 0 
78 40 
19 41 
88 71 
96 00 
100 80 
109 30 
103 25 
56 
Vouchee , 
51. Erne t M. DuPre, potatoe .......... ... ....... .... . . ... . 
58. G. C. Wilson, cattle .. ............ ........... .. . .. . .. .... . 
59. E. F. A. ·wieters, groceries ........................ . . .. . . 
60. John B. Myer, molasses ..................•.............. 
61. C. D. Kenny & Co., sugar <tnd tea ......... .. ... ... . . ..... . 
6~. Miscellaneous labor account. .............. .... .... •...... 
fi3. W. S. Pope, cattle ... . ..... .... .. ...... . ...... . ......... . 
64-. Murray Drug Co., drugs . . . . . ..... . .. ... ... . ........... . 
(i5. Swift & Company, butterine ...... . .... .... ... : ......... . 
66. Atlantic Coa t Line Ry. o ............................. . 
61. Schwartzschild & SuJtzberger, meats ............. . ..... . . . 
68. National Packing Co., meats ........ . .... .. ....... ... .. . . 
. 69. Perry Electric Co., electric wiring .......... .. ........... . 
70. Kingan & Co., meats .................................... . 
71. Julius H . Wei! & Co., dry goods ...... . .. . .. . ........... . . 
72. Farm labor account. ... . .. .. .. .. .. .. ... ... ... . . .. .. . .. .. . 
73. Armour & Company, meats ........ . ... .. ............ ...• 
74. Regents' account ............................... • .. .... .. . 
15. J. B. Friday & Co ..... . . .. .. .. .. ......... . ........ .. .. . . . 
76. Columbia Grain and Provision Co., bran, etc .. . . . ... .... . . . 
77. The Babcock & Wiilcox Co., steam boiler .... . ... . ..... . .. . 
18. Mechanical labor account ...... ... ............ .... .. .. . . . 
79. Pay roll . ................... . ......... . .......... . ... .. . 
Amount. 
103 40 
104 ~ 
111 78 
127 55 
135 6;.) 
14-0 10 
150 92 
167 9 
168 15 
177 41 
199 93 
297 !iJS 
226 45 
243 gg 
455 81 
475 36 
627 17 
59 10 
67 25 
870 00 
1,636 00 
850 28 
4,467 iJO 
Total ..... . ................ .' ...... ..... ............... $14,634, 77 
57 
APPENDIX-MEDICAL STATISTICS. 
TABLE No. 1.-MOVEMEXT OF' POPULATION. 
MALES. ~'EMALI!:S. 
-;; 
0 
l .,; E-o .£ .£ f! 't:l ~ .:l ~ 0 ~ " 0 0 0 0 f! 0 ... 0 ... 0 
Patients in Hospital December 31, 1908 .. 332 330 662 499 302 801 I J4(l3 
Absent on trial December 31J 1908 .. 
Committed during 1909 .. .. . . .. 1 2 135 317 138 150 605 
Returned .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 2 1 3 3 
--------------Under treatment, 1909 .. .. 516 466 982 637 452 10 9 2071 
DISCHARGES. 
Recovered . . .. .. . . .. .. 18 12 30 46 10 65 95 
Much improved .. . . 16 1 17 5 2 7 24 
I mproved . . .. .. .. .. .. .. . . .. 36 ?. 6~ 27 27 54 118 
Unimproved .. .. .. .. .. .. .. . . 21 8 24 7 5 12 36 
Not insane .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 3 1 4 4 1 5 9 
Eloped .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1 4 5 ~ 
Out on trial .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 
. .. 78' Died .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 46 95 141 37 115 256 
-------- ----
•rota! discharged during year .. .. .. 141 144 285 126 132 258 543 
Remaining December 31, 1909 .. .. .. 375 322 697 511 320 831 152 
Absent on trial December 31, 1909 .. .. 
Total number under treatment and supervision 
December 31, 1909 .. .. .. .. . . 375 322 697 511 320 831 152 
Highest number during year .. .. .. . . .. 1547 
Lowest number during year .. .. .. .. .. .. 1459 
Average number during year .. .. .. .. .. ' ..... 1507t 
TABLE 'o. 2.- MONTHLY AD~IJS IONS AND DISCHAlW I! . 
' ADMJSS!ONS. DISCHARGES. RESULT. 
.; I &i ~ ;;j " gi ';:; :§ &i ';:; ~ ~ d E -;; I E .5 " " .. 0 .. 0 .. ::<1 "" 8 ::<1 "" 8 Q ,:;
January .. .. .. . . . . .. .. . . .. 
.. '·· 20 31 51 25 12 37 14 February .. .. . . .. .. .. .. .. .. 26 20 46 21 21 42 4 
March .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 24 60 30 23 58 7 
April .. .. .. .. . . 85 18 53 12 22 34 19 
May .. 29 21 50 40 25 65 15 
June .. .. 26 21 47 32 21 58 6 July .. 31 31 62 19 22 41 21 
August 28 31 59 19 1 37 22 
September 30 23 58 18 27 45 
October ... 27 29 56 34 20 54 
Novemher .. .. .. . . .. .. . . 26 36 62 31 32 63 1 
December .. .. .. .. . . .. .. . . 25 19 44 22 32 54 10 
-
58 
TABLE No. 3.-HES LT OF HELEASE ON PROBATION. 
Absent on trial January I, 1909 . ... ... .. . 
Released on trial during the year . . . . . • . . , . 
Discharged recovered . . . . . . . . . . . . . . . . 
Di scharged much jmproved . . . . . . 
Discharged improved . . . . . . . . . . . . . . . . 
Discha rged unimprO\red .. .. ......... . 
Retttrn ed .. .. . ..... . ..... .. .... . 
Not insane . . .. ............ . .... . 
Still out .. 
Total ..... . 
MALE!!. 
104 
18 
16 
36 
21 
10 
3 
~ 
0 
0 
() 
50 
) 2 
1 
28 
4 
4 
1 
FEMALES. 
100 
46 
5 
28 
7 
10 
4 
~ 
0 
0 
(.) 
58 
19 
2 
27 
5 
4 
1 
TABLE No. 4.- SUPPORT OF PATIENTS. 
MALf~S. . FEMALES. 
,; ,; 
.E "' .8 "' 5 5 
~ :.0 ;:? 0 ~ 0 
By fri ends in full . . 15 7 
By !ricnds i'1 part .. 1 5 
· ·· ·c·· By tate .... .... 500 466 625 4o2 
------------
Total treated during yea r 516 466 637 452 
Number now paying in full 7 7 
Number now pa,ving in part .. .. 1 5 
Supported by Stat e .. .. .. .. .. 867 322 499 320 
------------
Total present December 31, 1909 375 I 322 511 320 
312 
95 
24 
119 
37 
2 
9 
:S 
0 
E-< 
22 
6 
2043 
---
2071 
14 
0 
1508 
---
1528 
59 
TABLE No. 5.-RESIDENCF. OF PATIENT ADMITTED DURING THE YEAR. 
COUNTIES. 
AbbeviJle ...•.. 
Aiken .. .. 
Anderson .. 
Bamberg .. 
Barnwell .. 
Beaufort .. 
Berkeley .. 
Calhoun ...... . .... .... . ......... . 
,harleston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cherokee .................... .. 
Chester ............ . .......... . 
Cheste1·field . . . . .. .. . . .. .. .. .. 
Clarendon ................ .... .. 
Colleton .................... .. 
Darlington .. .... ........ .. .. .. 
Dorchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Edgefi eld ........ 
t~airfteld .. 
Flor~nce .... 
:eorgetown . . . . . . . . . . 
Greenville .......•... . .... 
Green,vood . . . . . . . . . . . . . ........ . . . 
Hampton ...... .................. .. 
liorry .................. ........ .. 
l{ersha\v ....... . . . . ........• . ....... 
Lancaster . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Laurens . ..... . ........... . .. . 
Lee .. .. .. .. 
Lexington . . ............ ... . 
J\.larion . ...... . ......... . 
Marlboro .............. .. 
Ne\vberry . . .... ......... . ~. 
Oconee .. . .......... . ... . . . 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pi ckens .......... ............ .. 
Richland .. .. .. .. .. .. .. 
Saluda ...................... ' .. 
partanburg .... ...... ...... .. 
u1nter ...................... . 
Union ....................... . 
Williamsbu rg ....... . . . 
York .......... ............... . 
Tbtal ...................... .. 
.. , 
.. 
MALES. FEM:ALES. 
,; ai !i " !i s s ~ 0 ~ 0 0 0 
7 5 4 3 
4 4 2 0 
9 3 5 7 
1 2 
2 2 1 4 
6 2 1 
5 2 
2 1 2 2 
7 6 7 8 
5 3 -4 3 
4 6 4 
5 3 1 
1 1 1 2 
6 3 3 4 
3 1 2 4 
1 1 2 
8 1 3 
7 4 3 
3 5 3 3 
3 1 1 3 
8 8 10 4 
3 5 5 3 
2 3 1 4 
5 1 2 1 
1 3 2 1 
1 5 4 
4 2 5 
2 1 2 1 
4 5 
7 2 3 1 
4 2 6 2 
5 3 4 3 
5 2 3 1 
3 9 5 8 
2 1 
22 8 7 19 
1 2 2 
17 4 9 9 
5 7 10 
7 4 3 4 
1 1 8 5 
4 2 9 4 
------------
182 135 138 150 
.3 
c 
8 
19 
16 
24. 
3 
9 
9 
7 
7 
28 
15 
16 
9 
5 
16 
10 
4. 
12 
11 
14 
8 
30 
16 
10 
9 
7 
10 
16 
6 
9 
13 
14 
15 
11 
25 
3 
56 
5 
30 
22 
18 
10 
19 
---
605 
60 
TABLE No. 6.-NUMJ3E l~ OF PA'fiEN'fS PRESENT. 
MAL]::S. ~'EMALES . 
c•o ' 1'IES. .,; ..,; !l " !l ~ !5 :s ~ 0 :a 0 !::: 0 0 0 ~ 
bbcvillc .. 11 9 12 9 41 
Aiken .. 12 9 . 10 30 
And rson 22 10 24 7 63 
Bamberg .. .. 2 4 3 9 
Barnwell .. .. .. .. .. . . 10 13 9 13 45 
Beaufort .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . 3 7 5 23 
Berkeley .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 7 7 20 
Calhoun .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. 1 1 2 4 
Charleston .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 34 21 40 31 126 
Cherokee .. .. .. ... .. .. .. . . .. .. . . 6 5 6 3 20 
Chester .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 8 5 13 11 37 
hcsterfteld .. .. .. .. .. . . .. .. .. 9 2 10 3 24 
Clarendon .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 5 12 5 30 
Colle ton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 9 14 7 45 
Darlington .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. 6 10 11 9 36 
Dorchester .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 3 4 4 11 
Edgefield .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. 8 8 9 10 35 
Fairfield .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 5 5 3 10 23 
Fl orence .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 5 12 9 7 33 
Georgetown .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 5 3 6 18 
Greenville .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 21 9 35 12 77 
Greenwood .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 8 9 10 4 31 
nampton .. .. . . .. .. . . .. .. 1 8 9 8 26 
Uorry .. .. .. . . .. .. .. .. . . 9 3 14 6 32 
1\ershaw .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . 5 8 5 2 20 
Lan(:aster .. .. .. .. ..... .. . . .. .. . . . . 6 6 14 4 30 
Laurens .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 12 12 14 5 43 
Lee .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 4 2 3 1 10 
Lexington .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1 12. 3 24 
Marion .. .. . . .. .. .. . . .. 9 5 16 7 37 
Marlboro .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 5 7 17 5 34 
Newberry .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 9 15 10 38 
Oconee .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. 13 3 20, 3 39 
Orangeburg .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3 14 10 14 41 
- Pickens .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 9 2 12 2 25 
Richland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ... 21 29 1 32 100 
Saluda .. .. .. . . .. .. .. .. 2 3. 8 1 14 
Spartanburg .. .. .. .. .. . . .. .. .. 26 15 34 12 7 
Sumter .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 6 10 13 9 38 
Union .. .. .. . . .. .. .. .. . . 11 4 16 5 36 
Williamsburg .. 00 .. .. . . 5 4 5 3 17 
York .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . 15 8 11 13 47 
---------------
Total .. .. .. .. .. .. .. 375 322 511 320 1528 
61 
TABLI, No. 7.-AGE OF PATlE T ADMITTED DURING THE YEAR. 
ncler 10 years . . .. .. .. .. 
Over 10 and under 15 years .. 
Over 15 and under 20 years .. 
Over 20 .and under 30 years .. 
Over 30 and under 40 years .. 
Over 40 and under 50 years 
Over 50 and under 60 years .. 
Over ~0 nnd under 70 years ..•.. 
Over 70 and under 85 years ...• 
Over 100 years . . . . . . 
Totnl ......... .. 
1L-\LEB. 
.,; 
1l ~ 
~ 0 0 C) 
9 7 
22 18 
40 41 
39 34 
28 1 
25 8 
17 7 
2 2 
------
182 135 
FRMALES . 
.,; 
1l ~ :s ~ 0 0 0 C) 
"" 
3 3 
2 2 20 
11 20 71 
33 49 163 
50 40 163 
15 17 78 
14 10 57 
7 5 36 
6 3 13 
1 1 
---------
138 150 605 
TABLE No. 8.-ciVIL CONDITION m• PATIENTS AmUTTED DURING TilE YEAR. 
ingle ......... . .. .. ........ .. 
Married ............. . •......... 
Widowed .. 
nknown 
'l'otnl .. 
MALE(). FEMALES. 
93 I 52 50 38 233 72 53 70 71 260 
13 4 18 20 55 
4 26 1 21 52 
1s2\135139150 !i05 
TABLE No. 9.-NU:I>IDER OF ATTACK PRTOR TO ENTERJNG THE llOSP1TAL. 
MALES. FJ':MALI~S. 
z ~ ..:i ~ 
:a 6 :a 0 3 
"' 
0 ~ 0 0 C) 0 ... 
First attack ............ .. 128 95 00 101 414 
econd attack .. 24 14 80 18 86 
1'hird attack ............ .. 6 1 8 2 17 
l,ourth attack .............. .. 2 2 6 10 
Fifth attack 1 1 2 
Unknown 21 23 4 2 76 
------------ - - -
Total .. 182 135 138 150 605 
62 
TABLE r o. 10.-0 0COl'ATION OF PATIENTS ADMlTT~cD DURING THE · YEAR. 
Photogmphcr .... . • ... . , . ...••.. 
Contractor . . . . . . . . . . . . . • . • 
Nurse . .......... . ..... . . . . . 
l~ngi neer . .......... . ... , ....... . 
Mill operator . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quarryrnan .... ... t •• •• ••••• • •• •• •••• 
Laundress ....... . . . .......... . . 
Cook .......•.............•.... 
•reacheJ' .....................•.. 
Student . . ... .. ........ . .... . . 
E.rinter ........ . ....... ... .. . 
Merchant .. .•... . .. 
Clerk .......•..•.••.. . .•..•.. 
Drun1n·1er . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . 
Peddler .........••....•... . . . , , 
Physi cian . ......... . . .......... . 
Druggist .................... .. 
Dentist .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. 
Blacksmith ............ ......... .. .. 
.Book agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
arpenter . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Porter ........................ .. 
Bookkeeper .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
La,vyer ...... . ......... .. .. . .... . 
MachJnJst ....................... . 
Minister . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J:<"n rmer •••.... . ••. . ...........•.. 
Laborer .... . ..... . ........ .. . 
Housewi [e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D on1estic . . ........ . ...... . .. . . 
Butcher .......... .. 
li'isherma n . . . . . . . . 
Motorman . .. . ..... . 
Dairyman .... . . . . ... . 
Missionary . . . . . . . . . . . . . . 
Unknown ... . ...•...... 
No occupation ......... . 
Total .............. .. 
.. • 
MALES. 
1 
1 
1 
18 
2 
2 
7 
1 
FEMALES. 
-o 
.2i ::! 
~ 0 0 0 
1 1 
3 
5 
7 
2 1 
3 
:3 
0 
E-< 
J 
1 
·2 
1 
21 
J 
5 
2 2 
1 J 
1 J 
1 1 
1 1 
1 l 
2 2 
1 1 
5 2 7 
1 1 
81 24 3 3 111 
5 59 1 36 101 
87 29 116 
7 5 13 
1 1 
1 1 
1 J 
1 1 
1 
.. 9 20 .. .. .. .. 32 71 
.., __ 3_1_ ~- __ 3_1_ -~ ~ 
. . 182 135 138 150 605 
I I 
63 
TABLE No. 11.-0 11ATlON 0~' I N A!STL'Y PU IOR 'fO ADM! ION. 
Under 1 mont h . . . . . . . . . . 
Under 1 nnd ov£>r 3 months .. 
Over 3 and under 6 months . . 
Over (i nnd under 9 month .. 
Over 9 and under J2 months .. 
Over 12 and under 1 months . .. 
Over JS months and under 2 yea rs . . . . . . . . . . . ... Over 2 and und r 4 yea rs .. 
Over 4 and under 8 years . ... 
Over 8 and under 12 years . . . 
Over 12 and under 24 years . . . 
Over 24 and under 35 years . . . 
Unknown 
MALES. 
] 
0 
0 
u 
!cEMALES. 
~ 
0 
0 
0 
43 46 45 50 184 
24 8 11 51 
15 5 10 13 52 
13 5 3 14 35 
12 7 7 7 33 
7 5 3 4 19 
7 5 fi 10 27 
12 2 ll 11 36 
8 7 3 4 22 
3 1 " 2 11 5 3 5 2 15 
2 3 1 6 
31 33 23 22 114 
Tota l . . . . !_1_2_ ~ ---;:38---;;) -----mi5 
TABLE No. 12.-ALLEOJm CAU 8 OF JN 'ANI1'Y OF THO E ADMITTED D RL"\'0 YEAR. 
[ORAL. 
J ealousy ............... . 
Relig ion . . .... . ... . ...... . . . . . 
li'i n::mcial emba rrassment . . . . . . . . . . . . 
Fam iJ y nffliction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Domestic worry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PllYSI AL. 
Pregna ncy .... . . . ......... . .. • . ... 
Over,vork ............... . 
Oversludy . . . . ....... . .... . . 
erebrn 1 hemorrhage . . , • . . . . . . . . . . 
Pnralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill hea lth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mast urba lion . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Traumn tic insanity ...... ... . ... . .. 
Cli mn teric .. . . . ......... . . . .... . . . 
Uterine disease . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. 
1'yphoid rever . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. 
Syphil is . . .... . .. . .. .. ... . ... . .. .. 
Heredi ty .......... . . . .... . ..... . 
Congenital ............... . ....... . 
Epilepsy ................. . ..... . 
Senili ty . . . . . . . • . . . . . . . • . ...•. 
l cliocy ........ . . . .......... . 
Menl ngilis .... .. . . 
TOXJ . 
Alcohol .. 
Cocaine . . . ..... 
Morphine .. . • . . . . .. . . . . . . .. . . .. 
Pellagra . . .. . .... . . . .. .. ........ .. 
Unknown 
Total ............. . 
MALES. 
:! 
3 
4 
6 
2 
1 
1 
2 
19 
3 
5 
3 
37 
3 
ll 
7 
3 
l 
20 
3 
9 
37 
---
182 
8 
1 
1 
8 
1 
4 
3 
5 
2 
16 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
69 
---
135 
2 
11 
1 
4 
2 
21 
5 
1 
1 
1 
30 
3 
8 
4. 
1 
6 
29 
---
133 
~ 
0 
0 
u 
6 
8 
9 
17 
2 
1 
3 
27 
3 
2 
l 
1 
1 
4 
61 
---
150 
3 
24 
l 
15 
34 
l 
~ 
1 
1 
5 
Gl 
6 
1!1 
1 
2 
n 
110 
9 
27 
1U 
21 
1 
4 
20 
199 
---
605 
64 
TABLE No. 13.-FO RM OF INSANITY 0~' THOSE ADM I'l"fED DURI NG THE YEAR. 
Paranoin ..... . . . ...... . ....•.. . . 
Manic depreFsive ..... ... . . ... .. . . .. . 
Paresis ............... . .. . . .... .. . 
Dementia lH'ecox . . . . . . . . . . . • . • . . . . 
Involution melancbo1ia 
cnile psychosis . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 
Epileptic psychosis .. .. . . .. .. .. .. .... 
'rraumuti c psychosis . . . . . . . . . . 
Deprivation psychosis . . . . . . 
Jnf ctive Exhaustive-
Post febrile .. .. .. .. .. 
Puerperal 
Syphilitic .. .. , • .. .. .. 
Toxic-
Pellagra ....... . ..•... 
Alcohol .. .. .. .. .. .. .. 
Cocaine ........... . . . 
Morphine ... .... .. . . , ... , . . . , 
l>sychosis .Associated with other Diseases-
Goitre .... .............. .. 
~~~;:~~~le-~ia· · .." · ..": . ·:. ·: .. : .. :. '.'. 
Ca ncer ........... ... .. ... . 
Constitutional inferiority . . . . . . . . . . . . . . 
Moral imbecility ................ .. 
lmbccility .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Idiocy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Cerebrnl tmnor . . . . . . . . . . . . . . . ... 
~Ot inSUI\C . . . . . . . • •. . .. • . . . . . . . , 
1'otal .. .. . . .. 
MALE!3. 
.,; 
.E " 5 ~ '0 0 
2 
56 72 
7 5 
19 10 
so 14 
12 8 
2 
1 
13 8 
22 
1 1 
3 
1 
1 
1 
3 6 
3 
1 
2 1 
------
182 135 
FEMAL8S . 
.,; 
.E " 5 :a ~ '0 0 0 E-< 
2 1 5 
49 66 243 
1 13 
10 9 48 
5 2 ' 7 
12 13 69 
13 33 
1 3 
1 1 
1 1 
1 2 3 
3 
19 52 92 
1 23 
2 
4 
3 3 
1 3 
1 1 
1 
5 
3 
2 11 
5 1 17 
1 2 
4 2 9 
---------
138 150 605 
'f .IBLE No. 14.- FOlHI OF IN ANJTY OF THOSE WHO RECOVERED DURl ·o YEAR. 
Mani c depressh•c . . . . . . , . . .. . . . . . . 
l nfcctive Exbaust.iv 
P ost febrile .............. .. 
Puerperal . . ...........•.. , . 
·roxie-
Pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Alcohol .................... . .. 
Morphine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychosis A ocintcd with other Disenses-
IIJsteria .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
"X curasth nia .. 
Total .. .. .. .. . , .. .. .. .. .. .. 
MALE:3. 
.,; 
~ " s 
~ '0 
13 12 
5 
------
18 12 
F}jAJALES . 
~I 
.E s n ~ '0 0 (.) E-< 
35 15 75 
4 
1 6 
2 
4 4 
1 1 
---------
46 19 95 
65 
TABLE No. 15.-DUHATION OF HOSPITAL TREATMEN'f OF THO E WHO RECOVERED 
DURING THE YE AR. 
Th reo weeks . . . . . . . . . . . . 
Over 1 and under 3 mont hs .. 
Over 3 and under 6 months .. 
Over 6 and under 9 mon ths .. 
Over 9 and under 12 months .. 
Over 1 and under 2 years . . . . 
Over 2 and under 5 years . . . . . . . . 
Total .. . .. . 
MALES. 
-d 
:§ ~ 0 
~ 0 Q 
4 2 
4 
5 2 
3 3 
2 3 
------
18 12 
FEMALES. 
-d 
~ " 6 :s 
.<: 0 ::: 0 ~ 
1 1 
15 6 27 
15 4 25 
5 4 16 
1 15 
1 2 8 
2 1 3 
---------
46 19 95 
'l'Al3I"E No. 16.- AUSE OF DEATH Ofo' THOSE WIIO DIED DU RING TJ1£>: YEAR. 
Mania depressive exhaustion .. 
_ Pellagrous insanity . .. .. . . . 
Chorea ..... .. ... . ....... . .. . ... . 
Epilep•y .. . ...... . •.. . .........• 
Senility ............... , , .... , . . . . 
General pn ralysis . . . . . . . . 
Ccrebru l hemorrhage . . . . 
La ri ppe ........... . 
Typl1 oid fcvcr1 hcmOlThnge ..•. 
Diarrhoea ............ . .. . 
Septicaemia . . . . 
General tubcn·uJosis .. 
~uln~o~ary tubercu losis .. 
yplu!Js .. .. .. .. .... 
C'n rdinc disease .. .. .. .. . • .. .. .. 
Oedema of lungs .. .. .. .. ........ 
Xcphtitis ........... . 
Malnutrition ......... . 
Arterio eapillat•y fl brosis .. 
Epithelioma . . . . . . . . . . 
Acute i ndi gesti on . . . . . . 
ln testinal obstruction 
Measles . . . ......•.... 
uicidc . . . . . . . . . .... . . . 
Asphyxi:. ................... . 
Ga ngrene of lungs .. .. . . . . .. .. .. 
Peri lonitis ...................... .. 
Parn lysis agita ns .... . . .. .......... .. 
Perni rious anemi a 
Fracture of hip .. 
Total .. 
MALES. 
-d 
!i ~ 
:<: 0 0 ~ 0 
2 4 
H 
1 
6 9 
3 18 
;; 8 
3 ·1 
1 
3 
G 19 
1 
1 
1 
12 
46 05 
FEMALES. 
0 
5 
3 
2 
5 
1 
2 
l 
3 
1 
l 
1 
1 
37 
] 
0 
0 
0 
2 
I 
3 
78 
9 
68 
l 
22 
25 
18 
12 
1 
1 
l 
4 
25 
26 
1 
5 
l 
15 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
.I 
256 
66 
TABLE No. 17.- DURATION OF INSANITY OF THOSE WIIO DIED DURING THE YEAR. 
Under 3 months . . .. .. .. .. .. 
Over 3 and under 6 months . . . . 
Over 6 and under 12 months .. 
Over l and under 2 years . . . . 
Over 2 and under 6 years . . . . 
Over 6 and under 12 years ... . 
Over 12 and under 20 years .. . 
Over 20 and under 40 years .. . 
Over 40 years .. .. .. .. .. .. 
Unknown . . 
Total ......•......•..•... • . 
~!ALES. 
2 
5 
G 
5 
9 
6 
3 
3 
1 
7 
46 
G 
10 
12 
14 
14 
6 
3 
2 
2 
26 
95 
FEMALES. 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
11 
37 
8 
9 
11 
17 
7 
6 
3 
2 
15 
78 
17 
28 
32 
40 
34 
22 
11 
10 
3 
59 
256 
TABLE No. 18.-DURATION OF CO FJNEME:to.TT OF THOSE WHO DIED DURING YEAR. 
MALES. FEMALES . 
.,; .,; 
.E " .E " 6 6 ;a 0 :a '0 fl ~ ~ 0 0 0 E-< 
Under 2 days .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Under 2 weeks ...... ...... .. .. 3 5 2 6 16 
Over 2 weeks and under 1 month 4 11 2 6 23 
Over 1 and under 2 months 1 7 5 9 22 
Over 2 and under 3 rnon ths :: .. 3 10 5 18 
Over 3 and under 6 months .. .. 7 11 3 11 32 Over 6 and under 12 months .. .. 10 26 8 22 66 Over 1 and under 2 years .. .. .. .. .. 9 9 1 4 23 Over 2 and under 5 years .. .. .. .. .. .. .. 7 9 7 8 31 Over 5 and under 12 years .. .. .. .. .. .. .. 2 6 4 6 18 
Over 12 and under 20 years 2 1 3 Over 20 and under 40 years .. 3 3 
---------------
Total .. .. .. .. .. .. .. 46 95 87 78 256 
TEN YEAR STATEMENT APPROPRIATIONS S T ATE HOSPITAL F OR TH E INS ANE 
WATER 
I 
en 
I 
MAINTENANCE BUILDING AND REPAIRS LAND INSURANCE I FIRE PROTEC'l'lON DEFICIT E-o TOTAL ~ z --- ~ 
1"1 C!l ;... ASK~;D GIVEN SPENT ASKED GIVEN SPENT ASKED GIVEN S PENT ASKED GIVEN SPENT ASKED GIVEN SPENT ASK~;D GIVEN SPENT ~ ASKED GIVEN SPENT ~ 
------- ---------- --------- ------
-
--- ------ ~ 
1900 $100,000 00 $100,000 00 $107,135 OQ $10,000 00 $10,000 00 $11,162 27 ~4,860 00 $4,360 00 $4,300 00 .... ···· · · ..... .... . . ..... ......... .. .. . ... .. ········ ' . ' . . . . . .. .... .... . . . . . . . . .. ~1,200 00 I $UMOOOO $115,560 00 $127,181 20 
1901 100,000 00 1'oo,ooo oo 110,007 00 10,000 00 10,000 00 .... ...... 4,120 00 4,120 uo 4,120 00 ........ .... ... '''' ..... ····· ···· .......... ··•· .. $12,0:;2 02 $12,052 00 $12,052 92 1,200 00 115,3~0 QO 115,320 00 . ..... .... 
1002 120,000 00 120,000 00 1!4,906 37 15,000 00 10 000 00 17,560 29 I ,240 00 ..... ..... 4,001 20 $6,000 00 $6,000 00 $6,00·1 0~ ······ . ...... .. ... . . 11,520 11 11,520 00 11,520 11 1,200 00 1-18,720 00 148,721 00 159 1~8 33 
1903 120,000 00 1..."0,000 00 123,117 79 25,000 00 15,000 00 2-5,532 52 ····· ·· ..... .... 1,1 1 75 ········ . . .... ...... 638 97 ..... . . $1,500 00 $1,550 00 . .... ... . .... . ... 1,200 00 146,200 00 147,700 00 158,237 91 
1904 120,000 00 120,000 00 125,ft22 82 15,000 00 15,000 00 31,590 10 ......... .. . .. . ... 2,450 00 . .. .... ... .. . ... 177 00 $1,1;00 00 1,500 00 1,500 00 . . .. . . . ... .. . ..... I 1,200 00 137,700 00 187,700 00 16~,64: 36 
1905 130,00\1 00 125,000 00 133,448 43 15,000 00 15,000 00 31,437 29 ...... .. ... ... ... 2,615 00 6.000 00 tl,OOOUO 6,513 HI 1.500 00 1,500 (J() 1,506 00 12,016 62 12,01662 12,046 62 1,200 00 16o,7~6 62 148,700 00 176,708 82 
1906 140,000 00 140,000 00 140,776 86 16,500 00 11,500 00 18,798 02 .... .. . ... ......... 1,830 00 ... ....... . .. .. . .. 216 00 1,500 00 1,500 00 1,500 00 19,.177 00 19,177 00 19,4jj 02 1.200 00 177,177 02 151,166 50 161,701 H 
1907 160,000 00 160,000 00 156,690 65 2u,OOO 00 ~o.ooo IJO Sl ,918 86 4,000 00 . . . . . . . . .. 1,740 00 ...... .... ... . 157 20 . ..... ... .. ...... 2,878 91 2,300 00 2 373 91 1,200 00 188,073 91 183,500 00 200,018 50 
1908 170,000 00 170,000 00 158,683 21 30,000 00 20,000 00 35,704 00 ... .. .... .. . .... ~.150 00 7,000 00 7,000 00 6,11!15 99 5()(1 00 500 00 450 00 8,177 00 f:t,l jj 00 8,70~ 07 1,200 00 211!,877 00 206,877 00 2Jr,,246 80 
1909 180,000 oo 1 180,000 oo 1 17fi ,459 81 50,000 00 5,000 00 ~8,721 37 .. ....... .. . ...... 580 00 .. ....... ··· ······· 220 ;;o ... .. . . .. ····· · 1,ii00 00 1,432 00 1,482 23 1 1,200 00 230,200 00 187,632 00 213.o~9 33 
